












本稿 に於い て筆者 は次表 に 示す如 く ヴ ェ ト ナ
ム 院朝初期 の祭加 を 信仰 の 地理的分布か ら 国家
祭施 ・ 地域祭組 ・ 村落祭租 に 分類 し， 全国的分
布 を 持つ祭租 と し て 三種 の 壇 と 三種の 廟 を 指摘
し た 。 さ ら に ， 省境 を 越 え た信仰 の ひ ろ が り を
持つ間 ・ 廟 ・ 壇 と い っ た祭相対象 の 中 で， 廟 あ
る い は壇 と い っ た位置付 け を持 っ た も の を 第 l
節 に 於 い て 国家祭紀 と し て 系列化 の 試み を し，
第 2 節 に 於 い て そ れ ぞれ の 祭組対象 ・ 沿革 を 簡
見 し， 結論に於い て 祭問時期別分類 と と も に 院
朝初期 に 於 け る 国家祭把 の 持 っ た性格 を 考 え て
み た 。 こ の 小論は か か る 作業 を 通 し て 院朝初期
の 宗教政策 の一 つ で あ る 祭組制 の 持つ一様相 を
明 ら か に せ ん と し た も の で あ る 。 師朝初期 に 民
衆 の 祭相対象 と な っ た も の は動物 ・ 植物 ・ 鉱物
・ 山川 ・ 風雨雲雷 ・ 人 聞 か ら 諸神 ・ 諸霊 ・ 諸聖
と 種々 あ っ た よ う に 思 わ れ る が， 史料上 に そ の
跡 を 見 い 出 し得 る も の は極 く 限 ら れ て い る 。 そ
の意味で は史料 を 通 し て 知 り 得 る 嗣廟がす で に
民衆 の信仰 を すべ て 表 し て い る と は言い難い。
む し ろ 国家 に よ る祭統に よ っ て 選別 さ れた も の
で あ る こ と を意味 し て い る と 解 さ れ る 。 こ の よ
う な制約は本稿 で 主 に 史料 と し た 「大 南 一 統
志J (以下 「一統志」 と 略す)， r北城地輿誌録」
・ 「皇越地輿志J . r嘉定域通志」 ・ 「南折六省地輿
誌』 ・ 「同慶i也輿誌」 と い っ た地誌類 ばか り で は
な い 。 正史 と し て の 「大越史記全書J (以下 「全
書』 と 訳す〉 や 「大南主録J (以下 「宴録」 と
記す〕 に於い て も 同様で あ る 。 そ の意味で は個
々 の 組 ・ 廟 ・ 壇 の性格研究 が前提 さ れ な け れ ば，
祭加 の類型化 は不可能 と も 思 わ れ る 。 し か し本
稿 で は原則的 に全国的 な 分布 の 広 が り を有す る
高 津 茂
か， 祭市E内容 に 於い て 在地性 を持た な い と 思 わ
れ る 廟 ・ 壇 の み を 国家祭杷 と し て 規定 し た 。 本
稿 は か か る 仮説 の 下 に 考察 さ れ た と い う 点 を 御
了承願い た い 。
す な わ ち ， 具体的 に は全国的分布 を持つ壇 ・
廟 と は杜稜壇， 先農壇， 山 川壇， 文廟， 啓聖桐，
会同廓， 城陸廟の七つ の 洞 ・ 廟 ・ 壇で あ る 。 こ
の 中 で啓聖洞 だ け が嗣で あ っ て ， 他 の 六 つ は壇
も し く は 廟で あ る 。
啓聖洞 は そ の 在所が独立 し て お ら ず， 常 に
「文廟之西」 と か 「文廟之左J も し く は 「文廟
之北J， r文廟之右」 と い う よ う に 文廟 に 付随す
る 澗 と し て 記 さ れ て い る 。 こ れ は1913年 に L.
Aurousseau 氏 が作成 し た ハ ノ イ の 文廟 の 図面
に も 一致 し て い る 。 ま た， r一統志J 河 内省，
桐廟誌， 文廟 の 項 に ，
啓聖洞在文廟之後， 原陳雲き 胃 監之所， 嘉隆初
改為洞，
と あ り ， 啓聖澗 は文廟 の 後 に あ っ て ， 陳朝 ・ 数
朝期に お い て は 宵 監之所 だ っ た も の を ， 嘉隆初
年 に 至 っ て 改 め て 洞 と 為 し た こ と が知 ら れ る 。
さ ら に ， r寒録」 正編第一紀巻三十五， 嘉隆 7




と あ る こ と か ら ， 文廟規式 に お い て も ， 啓聖嗣
が文廟 に 付属す る 桐 と さ れ た こ と が知 ら れ る 。
そ れ ゆ え ， 全国的分布 を も っ洞 ・ 廟 ・ 壇 の 考察
を 進 め る に あ た っ て は ， 啓聖洞 を 除外す る の が
妥当 で あ る と 思 わ れ る 。
さ て ， 全国諸省 に つ い て 啓聖嗣 を 除い た 廟 ・
壇 の 分布 を ま と め る と ， 表 I の 如 く に な る 。 こ
の 表か ら 明 ら か な よ う に ， ほ ぼ各省 に ， 社稜壇，
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2 省以上 に 分布
地域祭市日 傘 円 山神調， 貴明神調， 高山神澗， 三江神調， 徴女王嗣， 土玉開， 布蓋
大王嗣， 李太尉澗， 明空禅師洞， 他
邑盾調， 衛国神1澗， 務竜神嗣， 水神三位澗， 天策王洞， 忠誠神柄， 月 蛾 l 省内複数 に 分布
女神嗣， 煽離夫人澗 ， 沼 尚書調， 沼子侵調， 李皇太后嗣， 陳明公調， 矯
三制調， 沼将軍嗣， 君主務E眼調， 郭 尚書調， 大乾聖娘嗣， �路禅師調， 道
行禅師澗， 部防禦{吏澗， 蘇太尉洞， 威明神間， 陳召文相， 竜淵神調， lì手
江神調， 三郎竜王神洞， 郵国公嗣， 他
村落祭市巴 階B淀調， 江州、|調， 春嶺嗣， 棟麟澗， 核共調， 観朝澗， 清中間， 院替向調， 1 所 l 調的分布
三忠嗣， 白帝嗣 ， 虎牢澗， 嘉門前， 坂隆澗 ， 鎮北真武嗣， 浜百江間， 左
府調， 把握嗣， 披維調， 周粟市首， 築山飼， 昆嶺洞， 旧公山洞， 格淵繭，
士E塵調 ， 陳郡公嗣， 玉{凧 山繭， 丁大将調， 霊懇神間， 横江神嗣， 竜水堤
神調， 葉夫人神I前， 陳大将神嗣， 椅羅神澗， 情旭神澗， 広済神洞， 明達
公主調， 嘉国公洞， 収陸二州、|学問， 董沖天神澗， 蓋沖天神生母調， 天真
武嗣， 輔国神間， 呂使君嗣， 仕邦侯澗， 灘瀬皐公嗣， 懐道神洞， 院梅庵
神嗣， 況菜江神調， 山神三イ車両， 芹菅神澗 ， 菩蔭禅神澗， 女学土嗣， 和
侯澗， 侃使君調， 三 島山神調， 早上古澗， 安所神澗， 同務神間， 梓樟帝
君澗， 陳左相神間， 春雷神間， 節義状元調， 天禄澗， 理海澗， 節義務限
嗣， ì電舎澗， 李翁中澗， 朔天王調， 威霊水神澗， 太陽公主調， 昭応調， 霊
郎神洞， 白 馬関， 沼太尉嗣 ， 忠安;ürr司， 玉山澗， 有永神澗， 監察司馬調， 他
先農壇， 山 川壇， 文廟， 会 同 廟， 城陸廟が一つ
ず つ， 計三壇三廟が置かれ て い る 。 こ の よ う に
三壇三廟が全国の省 に 分布 し て い る こ と か ら ，
そ れ ら が 国家祭把 と し て の性格 を 有 し て い る こ
と が推察 さ れ る 。 更 に ， 一省三壇三廟制 と で も
い う べ き 制度 が存在 し た で あ ろ う こ と も 窺 わ れ
る 。 特 に 北方干十三省 で は こ の よ う な体制が厳格
で あ っ た よ う で一つ の 例外 も な い 。 そ れ に 比 し，
開発 が遅れ比較的支配 の 及 ば な か っ た南析 に お
い て は， 京師か ら 遠 ざ か る に つ れ て 壇腐 の 数 は
減少 し て い る 。
委太公 ・ 関公 ・ 天妃 ・ 都城陸 ・ 会 同 ・ 南海
竜王 ・ 占域国王 ・ 真臆国王 ・ 火神 ・ 磁神 ・
部 陽夫人 ・ 河伯 ・ 后土 ・ 司工 ・ 開 国功臣 ・
中 興功臣 ・ 忠節功臣 ・ 山神 ・ 湖神 ・ 島神…
次 い で祭把 内容 に 於 い て 在地性 を 持 た な い と
思 わ れ る 壇 ・ 廟は， 院朝祭市日制 を 表 わ し て い る
「大南会典事例J (以下 「会典」 と 記す) 巻八十
五 礼部 祭統記分三等か ら 知 ら れ得 る 。 す な
わ ち ，
社稜為大和， 歴代帝王 ・ 先師孔子 ・ 先農為
中 和， 風伯 ・ 啓聖 ・ 雨師 ・ 先 医 ・ 周 尚 ・ 父
と あ る と お り ， 上記の壇 ・ 廟 は 国家 に よ る 祭杷
を 統べ る 性格 を 持 っ た も の と 考 え ら れ る 。 本稿
で は紙数 の制約か ら そ の総 て を 論述す る こ と は
で き な い 。 よ っ て ， 三壇三廟 の 他 は 広 い 意味で
の 皇帝 の 宗廟祭杷 と 天地神祇へ の祭把 を 中 心 と
し て 論述す る 。
第 1 節 国 家祭租の 系列化の試み
本節 で は 国家的性格 を持つ祭加 と し て の 壇 ・
廟 の 地理的分布 を 検討す る と 共 に ， 記 ら れ て い
る 内容 を 通 し て 壇 と 廟 と の相互の関係 を 考 え て
み た い 。
壇 ・ 廟 に は表 I か ら 明 ら か な よ う に ， 全国的
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に 分布 し て い た 三壇三廟 が あ る 。 ま た ， ーケ所
ま た は数ケ所に お い て し か組 ら れ て い な い が 国
家祭加 と 考 え ら れ る 壇 ・ 廟 に は次 の よ う な も の
が あ る 。 す な わ ち ， 南郊壇， 迎春壇， 祈風壇，
屑祭壇， 思市日壇の 五壇及び五十種の諸廟す な わ
ち ， 歴代帝王廟， 原廟， 澄 国公廟， 武廟， 啓廟，
中興功臣廟， 開 国功臣廟， 忠節功臣廟， 三座廟，
神農廟， 絡竜 君廟， 竜王廟， 南海竜王廟， r可神
廟， 河伯廟， 海霊廟， 雨師廟， 祈風廟， 火神廟，
火磁神廟， 関公廟， 等 が地誌類 に 見 出 し得 る 。
三壇三廟 に つ い て は表 1 に よ っ て そ の 分布 を
見 た が， 北折 に お い て は こ の祭制 が厳格 に 適用
さ れ て い る の に 対 し， 中 析 で は ， 惇順道 を 例外
と し て (11， 大 よ そ 適用 さ れ て い る に す ぎ な い 。
ま た 中 折各省 に お い て は文廓祭聞 が省 の レベノレ
の み な ら ず， 府や県 の レ ベ ル に ま で及 ん で い る
た め に ， 表 1 上で の 文廟数は他地域 に 比 し て 特
異 な ま で に 大 き な数字 と な っ て い る (21。 南折に
お い て は ， 南下すれ ばす る ほ ど 三壇三廟 の祭制
が ゆ る や か に な っ て い る 。 す な わ ち ， 辺和， 嘉
定 の ニ省 に お い て 山 川壇 を 除 く こ壇三廟 が 見 ら
れ， 定祥， 永隆の 二省 に お い て は， 山川壇 と 文
廟 を 除 く 二壇ニ廟 が設 け ら れ て い る 。 し か し，
さ ら に 南下す る と 安江省 に は城陸廟が， 河倦省
に は会同廟が和 ら れ て い る だ け で あ る 。 こ れ は
腕朝初期 の 南析 に 対す る 支配 の 模様 を 如 実 に 物
語 っ て い る よ う に 恩 わ れ る 。 辺和， 嘉定両省の
管轄す る 地域は束は平順省境か ら 西 は 虫L漢江 に
よ っ て 定祥省界 に 接す る ま で の 地域で あ る 。 同
地域 は， 古 く は安利国や扶南国 の 地 で後 に は真
撮 の併せ る と こ ろ と な っ た 。 こ こ に ヴ ェ ト 人 の
支配が及ぶ に 至 っ た の は， 太宗考哲皇帝 (1649
-1687， 在位〉 が 己未年 (1679) に 初 め て 辺 を
聞 き 屯 を新た に 美都 の 地 に 建立す る こ と を 命 じ，
次 い で 顕宗考 明皇帝 (1692-1725， 在位〕 が戊
寅年 (1698) に 日有鏡に 命 じ て 同地 を 経略 さ せ
て 嘉定府 を 置 き ， 現在の ホ ー ・ チ ・ ミ ン市 で あ
る 柴恨 の 処 を 以 っ て新平県 と な し て か ら の こ と
で あ る (31。 こ の よ う な 辺和 ・ 嘉定 の 沿革 に 比 し
て ， 虫L漢江 を越え メ コ ン 川前江 に 及ぶ定祥 ・ 永
隆両省の建置沿革 に は 大 き な 相違 が あ る 。 定祥
省 は も っ ぱ ら 明 の竜門将で あ る 楊彦迫等 の 明朝
の遺臣 に よ っ て 太尊皇帝己未 (1679) 年以後 に
開発 さ れ た 地 で あ り ， 永隆省は 粛宗皇帝壬子年
(1732) に 竜湖営 を 置 き ， 世尊皇帝丙子年(1756)
に カ ン ボ ジ ア 国王匿源 よ り 尋敦 ・ 軟鼠 の 二府 の
地 を献ぜ ら れ た 地 で あ る 。 こ の建置沿草 の 差 は
メ コ ン川 を 越 え て 安江 ・ 河億両省 と な る と さ ら
に 大 き な も の と な る 。 す な わ ち ， 安江省 は世尊
考武帝丁ヨモ19年 (1757) に 匿源 よ り 献ぜ ら れ た
地 に 民 を 募 っ て 居住 さ せた地で あ り ， 河{器省 は
広東人実1I玖や諸国商人 が流民(41 と 共 に 集団 を な
し て 七社 に 居住 し て い た も の を 顕尊考明皇帝 甲
年 (1714) に 院朝 に 内 附す る を 求 め て き た た め
に 河傍鎮総兵 に 封 じ た こ と に 院朝支配が始 ま る
地で あ る 。 こ の よ う な 院朝支配 の 同地 に 及ぶ に
際 し て の 沿革 の 差 と ， ま た 南部 の 中 で も メ コ ン
デル タ に 当 る 定祥 ・ 永隆 ・ 安江 ・ 阿倍各省 は冠
水す る た め に 余 り 開発 は 進 ま ず， 明命年聞 に 至
っ て 徐 々 に 同地 の 経略 に 着手 さ れ た と い う 風土
の差 と に よ っ て 院朝支配 に差異 を生 じ た も の と
思 わ れ る (51。 こ れ は ド ン ナ イ 平野 を 中 心 と す る
辺和 ・ 嘉定両省 に 関 し で も 言 え る こ と で， 明命
年 閉 ま で は 両省 に は軍事植民都市 と し て の嘉定
城 の 前身 が位置 し た に す ぎ な い 。
以上瞥見 し た よ う に ， 南折六省 は そ の建置沿
革 に お い て も 新 し く ， 院朝支配 も 浸透 し て い な
か っ た 。 そ の た め ， 辺境 に 至 る に つ れ て 三壇三
廟 の祭制 が確立 し て い な か っ た の は 自 然 な こ と
と し て 解 し得 る 。 そ れ故， 三壇三廟 の 分布 に お
け る 南折 の 特異性は， 院朝初期 の政治地理上の
理 由 に 由 来す る も の と 解す る こ と が で き ょ う 。
そ れ ゆ え ， 基本的 に は 北折 ・ 中 折 に み ら れ る よ
う に 三壇三廟 が全国的 な 国家祭前日 の 中核 と し て ，
各省 に 設 け ら れ た も の と 筆者 は 思 う 。
次 に 三壇以外 の 五 つ の 壇 に つ い て 見 る と ， 南
郊壇 と 恩、lìii日壇が京師 に ， 迎春壇が富安省 に ， 属
祭壇 が河静省 と 富安省 に 祈風壇 が辺和省 に 位置
し て い る 。 祈風壇 を 除 く 他 の 四 つ の 壇 は 中 折 に
位置 し て お り ， 中 で も 行政 の 中 心地で あ る 京師
に 設 け ら れ た 南郊壇 と 恩把壇は祭記体制 の 中 に
あ っ て も 中 心的位置 に 立 つ も の と 思 わ れ る 。
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( 1 )  南郊壇(6) : ま ず南郊壇 に つ い て 検討 を 加 え
る 。 Leopord Cadière 氏 は 南郊壇 の 研究 の 中
で， r天の至上 の 力 に 対す る 感情 は ヴ ェ ト ナ ム
人 の 宗教意識 に 惨 み込 ん で お り ， 天命 を窺 う こ
と に よ り ， 事 の成否 ・ 吉 凶 ・ 人生 ・ 運命等 の す
べ て を 知 り 得 る も の と ヴ ェ ト ナ ム 人 は 考 え て い
る 。 そ し て ， 天命 を 窺 い得 る の は こ の南郊 の祭
組 に お い て で あ り ， 皇帝は 国家 を 代表 し て祭杷
を な す の で あ る J と 述べ て い る (7)。 こ の こ と は
「会典」 巻八十五 礼部 祭統 の 項 に
南郊 ・ 社稜為大和
と あ り ， ま た 「歴朝憲章類誌J (以下 「類誌」
と 略す) 巻之二十二 礼儀誌郊杷天地之礼 に そ
の 沿革 を 記 し で あ る こ と か ら も 首肯 さ れ る 。 さ
ら に ， r類誌」 巻之二十五 礼儀誌 祭告祈麗
之礼 社稜壇風雨雲雷 の 項 に ，壇 ・ 高媒壇
李仁尊竜符五年(1105) ， 春祈高媒， 按礼，
社禁土神， 榎祭穀神， 其壇在国都之右， 高
媒先媒之神， 租在南郊， 種施上帝則配之
と あ る こ と か ら ， そ の 沿革 に お い て 社稜壇 も 南
郊 で あ る 昇竜城長広 門外 に お い て 和 ら れた こ と
が知 り 得 る (8)。 そ れ ゆ え ， 筆者 は 私見 で は あ
る が， 社稜壇 と 南郊壇は何 ら か の 近似性 の あ る
も の と 思 っ て い る 。 す な わ ち ， r礼記」 の祭儀
や 「周礼」 の小宗伯 に 言 う と こ ろ の 社稜 を 右 に ，
宗廟 を 左 に祭 る 周王朝や諸侯 に お い て 支配権力
の 祭施 と し て 成立 し た思想が ず ェ ト ナ ム に 移入
さ れ， 腕朝初期 に お い て は， 周 が 宗主 と し て 封
建諸国 に 社稜 の 杷 を 分つ の に 比 し て ， 各省 に 社
稜壇が設 け ら れ， 祭市Eが統べ ら れた よ う に 想 わ
れ る 。 そ し て 中 国 に お い て は後漢以後 は形式化
し た と さ れ る (9) 社稜の祭礼 が ， そ の 背景 に 於 い
て 異 な る ヴ ェ ト ナ ム 社会 に 適用 さ れ た も の が南
郊 の祭把 と 全国的分布 を 見 る 社稜壇で は な か っ
た か と 筆者 は ，思 っ て い る 。 そ の 沿草 ・ 祭相内容
に つ い て は後述す る が， Cadière 氏 の研究か ら
も ， 南郊壇 は 国家的祭施 の 頂点 に 立つ も の と 筆
者 は思 う 。
(2) 思杷壇側 : 次 に 京師に設 け ら れ た 思間壇 に
つ い て 見 る と ， r一統志」 京師 霊廟 の 同壇 の
項 に
在 中 興功臣廟之左後， 西 向 旧 忠節功臣壇所，
明命元年 (1820) 設， 致祭内外死事官兵。
正 中 設牌位一題， 本朝勤労王事職官列位之
霊， 左右各設牌位ー誼題， 勤労王事吏卒之
霊， 東西相向， 歳以春秋祭功臣， 後 乙 日 命
承府官致祭
と あ る こ と か ら 解 る よ う に ， 同 壇 は 内外で死 ん
だ 官兵， 王事 に勤労 し た職官や吏卒 と い っ た功
臣 を 祭 っ た も の で あ る 。 同壇 は 功臣祭組系列 の
中 で は 唯一 の壇で あ り ， 京師に お い て 承府官 に
よ る 致祭で あ る こ と か ら 全国 の功臣や忠臣 を祭
把す る 頂点 に 立 つ性格 を 持 っ た も の で あ る と 思
わ れ る 。 こ の 恩杷壇 と 諸功臣祭前日 に よ っ て 院朝
は文武両者 の 官僚達 を 下 は兵卒吏卒 に 至 る ま で
刻苦勉励せ し め ， 信賞必罰 ・ 酬功報徳の理念 を
徹底せ し め ん と し た も の と 思 わ れ る 。
(3) 迎春壇凶 : 次 に 富安省 に 位置す る 迎春壇 に
つ い て 見 る と ， André Coué 氏 は 同壇 に於け る
祭礼 を 「農業 を 保護す る た め の祭把で あ り ， 春
に な り 晴天 の再びめ ぐ っ て き た こ と を祝 う も の
だ 。 」 と し て い る ω。 ま た そ の祭杷 は 「皇帝が省
城 の 東 に 位置す る 同壇へ儀伎 を 以 っ て 赴い て執
行 さ れ， 未来 の繁栄の し る し に 祭壇上 に 番人 を
つ れ た 牛 を 型 ど っ た粘土 の 人形 が 並べ ら れ， 種
々 の供物 が祭礼 に つ れて献ぜ ら れ る 」 こ と が紹
介 さ れ て い る 。 こ の Coué 氏 の 論 に よ れ ば， 迎
春壇 の持つ性格 は， 皇帝 に よ り 祭杷 さ れ る と い
う 性格 か ら 農業生産 の豊穣 を 祈念 し た も の で あ
る 。 そ れ ゆ え 各省 の 先農壇闘 の 頂点 に 立つ国家
祭租 と 筆者 は 思 う 。 農業生産 に 基礎 を 置 く ヴ ェ
ト ナ ム に於い て は重要な祭把 で あ っ た も の と 恩
わ れ る 。 た だ， こ の壇が何故皇帝 の 居城地で あ
る 京師で は な く 富安省同春県平隆村に 在 っ た の
か は解 ら な い 。 後考 を倹つ 。
(4) 腐祭壇凶 : 次 に前静省 と 富安省 に 位置す る
属祭壇 に つ い て 見 る と ， 鬼神 を 拠 る 同壇が何故
に 河定省 と 富安省 に 位置す る か は解 し難 い 。 国
家的祭統 の頂点 と し て 同壇 を 理解 し よ う と す る
な ら 何故二つ の 壇が設け ら れ る 必然性が あ っ た
の か も 解 し難い 。 両者が特 に 疫病や禍災や巣 り
の 多 い 地 と い う こ と は筆者 は 寡聞 に し て 聴か な
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ぃω。 同壇の地理的特性 に 関 し て は後考 に ゆ だ
ね た い 。
(5) 祈風壇側 : 最後 に 祈風壇で あ る が， 同壇 だ
け が南折 の 辺和省 に 位置 し て い る 。 r一統志」
辺和省誌 の 同壇 の 項 に ，
記南海王鱗竜王 ・ 河伯 ・ 風伯 ・ 雨師U� . 雷
公 ・ 雷母 ・ 海若鴻夷 ・ 竜女 ・ 賓妃諸神。 常
年春秋首致祭
と あ る こ と か ら ， そ こ で は単 に 風 の み が澗 ら れ
た の で は な し 風 を起 こ す原 因 と 考 え た で あ ろ
う 南海玉鱗竜王 と ， そ こ に 集 っ た と ヴ ェ ト ナ ム
の 民衆 は考 え た の で あ ろ う 河 伯 ・ 風伯 ・ 雨師 ・
書公 ・ 雷母 ・ 海若i馬夷 ・ 竜女 ・ 賓妃 と い っ た諸
神 と が和 ら れ て い る こ と が知 ら れ る 。 同壇は嘉
隆年間 (1802-1819) に 建壇 さ れ て い る が， 71<
真強や ク メ ー ノレ族 の故地 で あ っ た南折 に お け る
霊神 の 特異 な地域性 を 窺 わ せ興味深い 。 こ れ は，
梨末 か ら 院初 に か け て の 南折開発 に と も な い，
同地 の 在地 の 霊神 の 加護 と 鎮撫 を 併せ願 っ て 南
好 に お け る 唯一 の 壇 と し て 建壇 さ れた こ と が窺
わ jも る 。
以上社稜壇 ・ 山川壇 ・ 先農壇以外の五つ の壇
の 地理的特性 に つ い て 簡単 に 言及 し た 。
次 に 国家祭加 のーっ と 考 え る 廟 の 地理的分布
に つ い て 見 て み た い 。
( 1  ) 歴代帝王廟自国
ま ず史料 よ り 明 ら か に し得 る 50種の 廟 の 内29
は歴代帝王廟 で あ る 。 こ の う ち の 占城国王廟 2
廟 と 真1盟国王廟 1 廟 の 2 種の 廟 三 つ を 除い た27
種 の 廟 は ほ ぼ北折 に 集中 し て い る 。 す な わ ち ，
中 折 に は清化省 に 超越王廟， 製大行皇帝廟， 梨
諸帝廟が， 父 安省 に 安陽王廟が， 京師に 繋聖尊
廟 と 歴代帝王廟が あ る の み で， 南折に は一廟 も
な い 。 こ の よ う に 北折， と り わ け ， 平野部 に 向
勝が集中 し て い る こ と はu円 腕朝以前 の 諸王朝
が北折 を そ の支配地域 と し て い た事か ら も 自 然
な こ と と し て 首肯 し得 る 。
(2) 水神系列 の諸廟側
次 い で 多 い の が水 と の 関係 を 窺 わ せ る 諸廟 で
あ る 。 す な わ ち竜母廟 ・ 竜王廟 ・ 南海竜王廟 ・
海霊廟 ・ 河神廟 ・ 河伯廟 ・ 雨師廟 ・ 風伯廟 ・ 祈
風廟で あ る 。 そ れ ぞれ の所在す る 省 を 検討す る
と ， 南海竜王廟 ・ 前伯廟 ・ 風伯廟 ・ 雨師廟 の 四
廟が京師 に 在 る こ と が解 る 。 そ の他， 定祥省 と
広平省 に 竜王廟が， 河{悪省 に梅霊廟 が在 り ， 祈
風廟 が南定省 に ， 河神廟 が 山西省 に ， 竜母廟 が
広安省 に 在 る 。 京師の南海竜王廟 は初め は香水
県陽春社 に 在 っ た も の で あ る 。 南定省 の祈風廟
と 山西省 の河神廟 の祭市日対象 は不詳 だ が， 前者
は辺和省 に 於 け る 祈風壇や風伯廟 か ら 類推す る
と ， 南海竜王 と 関係す る も の と 思わ れ る 。 ま た ，
後者 は 白 鶴県越池村に 位置 し て お り ， r同慶御
覧地輿誌図」 同 県 の 図 に よ る 目11 と 漉江 と 挑江 の
接す る 両江江 口 部 に 位置 し て い る 。 こ の こ と か
ら 河神廟 の祭相対象 は 同 江で あ る も の と 思 わ れ
る 。 次 に 広安省 の竜母廟 で あ る が， r広安省地
輿志草本略抄」 の 古墳， 竜母廟 の項 に ， 一人 の
寡婦が桑園 に 草 を 融 き に 行 っ て い て ， た ま た ま
樹の 下 で 憩 ん で い た ら 感ず る 所が あ り ， 月 が 充
ち て 三 つ の 卵 を 産 ん だ 。 怪 ん で之れ を 埋 め て し
ま っ た 。 数十 日 し て 再び草 を 鋤 き に 行 っ た お り
三尾の蛇が と ぐ ろ を ま い て い る の に 出会 っ た 。
そ の蛇 は彼女の足 に 緩み つ い て離れ な か っ た ・ .
… ( 中略) ( こ の蛇 を ) 水神 と し て ， 各社で廟 に
前日 っ た と こ ろ ， い つ も 霊応 が著 し か っ た 。 そ こ
で 両岐社で は廟 を 立 て て 其 の (蛇 の ) 母 を 潤 っ
た と の こ と が記 さ れ て お り ， こ の 相伝か ら 同廟
が， 竜 と 型体が似て い る と 思 わ れ る 蛇が水神 と
な っ た こ と か ら ， 蛇 を 産 ん だ と 伝 え ら れ る 寡婦
を竜母 と し て 間 っ た こ と が知 ら れ る 。 こ の 相伝
は 民衆 の 中 に竜 と 水神 を つ な ぎ あ わ せ て 考 え る
発想、が あ っ た こ と を 前提 と し て 成 り 立 っ て い る
が， こ の発想、 は 中 国 ・ 日 本等 に 広 く 見 ら れ， ヴ
ェ ト ナ ム の 地理的特異性 を 示す も の で は な い 。
以上 の こ と よ り ， 国家祭把 の対象で あ る と 思 わ
れ る 廟 に お い て も ， 極め て 在地的性格 を持 っ た
信仰が取 り 込 ま れ て い る こ と が北折 に お け る 山
西省 の河神廟 と 広平省 の竜王廟 の 例 に お い て 見
る こ と が で き る も の と 思 わ れ る 。 祭市B対象不詳
の南定 を 別 に す れ ば 中 折南折 に 位置す る 竜王廟
. 河伯廟 ・ 風伯廟 と 海霊廟 は南海竜王 と 直接 も
し く は 間接 に 関係 を持 っ て い る と 言い得 る と 思
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う 。 こ の こ と か ら 南海竜王 に 対す る 信仰が単に
南折 だ け で な く 中 折 に ま で及 ん で い た こ と が知
ら れ る 。 さ ら に ， 廟 中 に 山 神 の 系列 に 属す る も
の を 見 出 し難 い の に 対 し南海竜王 を 中 心 と す る
水神の 系 列 に 位す る 祭記 に 国家祭記 の性格 を持
っ と 思 わ れ る 廟 の 多 い こ と も 注 目 し て 良 い も の
と 思 う 。
(3) 宗廟祭杷系列の諸廟倒
次 に 多 い 廟 は ， 宗廟 で あ る 。 す な わ ち ， 太廟
・ 世廟 ・ 肇廟 ・ 興廟 ・ 恭宗廟 と 原廟， 澄国公廟
で あ る 。 そ の 地理的分布 は原廟 と 澄国公廟 が清
化省 に 位置す る の を 別 に すれ ばすべ て 京 師 に 位
置す る 。 そ れ も 恭宗廟以外 は 皆皇域内 に 位置 し
て お り ， 皇帝の宗繭 と し て の特殊な性格 を 物語
っ て い る 。 原廟 と 澄国公廟 の み が清化省 に 位置
す る の は滑化省 が 繁荘宗 ・ 中 宗等 の 故地 で あ る
た め と 思 わ れ る 。 原廟 に は 院朝 に と っ て ， 王業
開基者 た る 肇祖靖皇帝 と 太祖嘉裕皇帝 を 奉加 し
で あ り ， 澄国公す な わ ち祖師詮 の 父 を 杷 っ た澄
国公廟 は原廟 の左 に 位置 し て い る 。 そ の諸節礼
は京師に あ る 列廟 の 例 に よ っ て省官に よ り な さ
れ た 。 こ の建国始邦 の祖 を 潤 っ た原廟 と 京師 に
位置す る 玉廟 に 対す る 祭聞 は ， 祖宗 の威霊 を 奉
じ て 政治 を行い祖功 に報い ん と し た 周代宗腐 の
制 の理念 を 継承 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 本稿
で は 中 国 に お け る 祭制 と の 比較が 目 的 で は な い
が， 先 に 述べた南郊壇に お け る 祭組 と 周代 の 郊
祭 の 類似， 社稜壇 の全国的分布 か ら 解 さ れ る 同
壇 の 重視， 上述 し た 宗廟 の 制 の 重視 と い っ た 点
を 考 え る と そ の理念 に お い て 中 国周代の祭加 の
制 に ヴ ェ ト ナ ム 院朝期祭租 は近い性格 を持 っ て
い る よ う に 思 わ れ る 。 私見 に 及 ぶ が ， こ の こ と
は ， ヴ ェ ト ナ ム に お い て 儒教 を 受容す る 際 の 基
礎史料 が 常 に 四書五経で あ り ， 中 国 ほ ど に解釈
が 発展 し な か っ た 為， 中 国 で は後漢以降形式化
さ れ た と 言 わ れ る 祭加 の 礼 が 腕朝初期 の ヴ ェ ト
ナ ム に お い て は 同 時代の 中 間以上 に 盛 ん で あ っ
た も の と 恩 わ れ る 。 本稿で は， 礼 を 国家統治 の
基本 と 考 え る 儒家 の政治学が ヴ ェ ト ナ ム へ移入
・ 展 開 し た 結果 と し て ， 上記 の類似 と そ の ー解
釈 を も た ら し た 点 を 示す に 留 め ， 両 国祭杷 の 比
較 に つ い て は， 531]論 に 譲 る も の と す る 。
(4) 功 臣祭組系列の諸廟倒
次 に 多 い廟 は功臣 に 関 す る 廟， す な わ ち ， 中
興功臣廟， 開 国功臣廟， 忠節功臣廟 の 3 廟で あ
る 。 そ の 地理的分布 を み る と ， 3 廟 と も 皆京師
に 在 る こ と が わ か る 。 こ の 3 廟 は 壇 と 廟 と の 関
係 か ら ， ま た後述す る 和祭者 の 階品 の 差 か ら 先
に 論 じ た 思前日壇 の 下 に位置す る も の と 思わ れ る 。
そ の祭杷内容 と 沿革 に つ い て は 次節 に 於 い て 論
ず る が， そ の 分布が京師に 集 中 し て い る こ と は
興味深い 。
(5 ) そ の他 の諸廟
残 り の 8 種10ケ所 の腐は 関公廟 が 父安 ・ 宣光
・ 興化各省 に 位置 し， 他 7 種 は 関聖廟 が北折 の
南定省 に ， 後 は 中 折 に 位置 し て い る 。 す な わ ち，
平順省 に 神農廟 が， 富安省 に啓廟 が， 広平省、 に
三座開 が位置 し て お り ， 京師に は 武廟 ・ 火神廟
. 火{岐神廟 が 在 る 。
i ) 関公廟 ・ 関聖廟凶 : 関公廟 ・ 関 聖廟 の異同
は不詳 だ が そ の 分布 は 父 安 に 在 る 関公廟 の一つ
を 除 き ， 共 に 北好 を 中 心 と し て い る 。
ii) 神農廟四 : 平順省 の 神農廟 に 関 し で は， そ
の祭相対象 に 於 い て 炎帝 ・ 黄帝 ・ 后穣 の 三位 を
杷 っ た も の で， 中 国 の 三皇五帝の 神話 に 依 る も
の と 思 わ れ る が， 伏義が入 っ て い な い こ と が興
味深い 。 こ の よ う な 中 国 に 起源 を 持つ廟 が平順
省禾多県平水村 に 位置 し て い る の は， 同地が!日
藩郎 の 地 で あ り 南 は 海 に 面す る と 共 に 中 国人が
居住 し て い た地 で あ る こ と か ら 「漢蛮」聞の信仰
す る 所 と な っ て い た も の を 院朝に お い て も 廟 と
し て 祭相 し た も の と 思われ る 。
iii) 啓廟 : 富安省 に あ る 啓廟 は， 文廟 と 共 に和
ら れ て い る こ と か ら 啓聖桐 の こ と と 思 わ れ る が，
何故廟 で あ っ た の か， ま た廟 で あ っ た と し た ら
何故富安省 で な け れ ばな ら な か っ た の か は解 し
難 い 。 富安省 は先 に 見た如 く 迎泰壇やj禽祭壇 も
置か れ て い る こ と か ら すれ ば， 何 ら か の 宗教地
理学上 の 意味 を 持 っ た省 な の で あ ろ う か 。 後艇
を 倹 つ 。
iv) 三座嗣郎 : 広平省に 在 る 三座廟 に つ い て
は， そ の祭組 内容 が不詳で あ る 。
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次 に 京師に位置す る 武廟 と 火神廟 ・ 火磁神廟
で あ る が，
v ) 武廟側 ; 武廟 は文廟 に 対 し て 設 け ら れ た も
の で あ り ， 京師に お い て 全 国 の 武官 を 祭加す る
た め に 設 け ら れた も の と 思 わ れ る が詳細 は 明 ら
か で な い 。
vi) 火神廟倒 : 火神廟 は 「一統志」 京師誌 同廟
の 項 に 地方官の 致祭 に な る も の で あ る こ と が 明
記 さ れ て お り ， 同廟が地域的信仰 に 基礎 を お く
も の で あ る こ と を 窺 わ せ る 刷。
vii) 火廠神廟(311 : 火蔽神廟 に 対す る 祭加 は 神機
管衛 の致祭 に な る も の で あ っ て ， 鉄砲や大砲 と
い っ た武器 を 司 る 神 と い う 地域性 を持た な い性
格 で あ る た め ， 京師に お い て 立廟致祭 し た も の
と 思 わ れ る 。
以上の よ う に 廟 を 概観す る と ， 歴代帝王廟系
列， 水神 (南海竜王) 祭前日系列， 宗廟祭示日系列，
功臣廟祭組系列， 関公廟祭記系列， 他 に 分 け る
こ と が で き る も の と 思 わ れ る 。 ま た ， 内容 に お
い て 類似す る と 思 わ れ る 宗廟祭杷系列 と 歴代帝
王廟系列 は分布か ら は全 く 異 な っ た 系列 に 在 る
こ と が解せ ら れ る f迎。 以上の諸系列 の 主 要 な 分
布地域 を 記す と 表 H の よ う に な る 。 表 H 中 の諸
廟 の祭組系列は そ の 和 ら れ て い る 内容か ら ， 先
の 壇 と 次 の よ う な対応 を 持つ も の と 思 わ れ る 。
す な わ ち ，
f i ) 宗廟祭市日系列 の諸廟南郊壇-( 中 央) l ii) 全国 に 分布す る 社稜壇
恩寵壇一功臣祭組系列 の 諸廟
( 中 央) ( 中 央〕
祈風壇ー水神 (南海竜王廟) 祭最日系列 の 諸廟
(南折) ( 中 央〕
迎春壇一神農廟 と 全 国 に 分布す る 先農壇
(富安) (平順〉
以上が そ の 内容か ら 類推 し た 縦 の 関 係 で あ る 。
中 で も 全国各省 に 分布す る 社稜壇 と 宗廟祭杷 を
合せ持つ南郊壇 は 国家祭租 の 中核 に 位置 し， 天
下 を 治 め る 皇帝に よ っ て 諾神 の祭聞が統合 さ れ
て い く 基幹 と な る も の と 思 わ れ る 。 し か し， 逆
に 郊祭 に よ っ て 抜 け 落 ち た祭記， も し く は 地域
性 の 強い祭加 に は別 に 壇や廟 を設 け た こ と が，
各系列 の 壇 ・ 廟や 系 列化 し難い壇 ・ 廟 の 存在か
ら 窺 い得 る 。 こ の よ う な 地理的分布 を 中 心 と し
て 見 る と ， 日朝初期 に は 国家祭澗 が体系 的性格
を そ な え て い た も の と 思 わ れ る 。
第 2 節 国家祭相の祭事E対象 と
祭相内容 に つ い て
本節 で は， そ の祭間対象 と 祭相内容 を 瞥見す る
こ と で 院朝初期国家祭紀 の 内容 を 窺 っ て み た い 。
1) 南郊壇 : 南郊壇が皇帝 に よ る 天地 を 肥 っ た
祭聞で あ る と い う こ と は す で に 述べ た と こ ろ
で あ る 。 腕朝期 の 同壇は嘉隆五年 (1806) に
京域外 の 南郊 に あ る 安 旧 社 に 南 向 き に 建 て ら
れ た 。 同壇は碍石 に よ っ て 三成の壇が積み重
な っ て い る 。 そ の構造は 三層 の ピ ラ ミ ッ ド様
で あ る 。 そ の 第一成 と 第二成 に 和 ら れ た祭相
対 象 は表E の よ う に 整理で き る 。 表直 よ り 明
ら か な 点 は ， ま ず第一成 の正 中 に 天地 が合問
さ れ て お り ω， そ の 下 に 一， 二， 三 と 配朝歴
代皇帝 が左右 に 奉ぜ ら れ て い る 点、 で あ る 。 上
帝 に 天地 を 把 る そ の 第一成 に 配滋 ・ 嘉隆 ・ 明
命 ・ 紹治 ・ 嗣徳の 皇帝 が奉ぜ ら れ て い る こ と
の意味は， 天子 と し て の位置 を 表 わ し た も の
と 思 わ れ る 。 そ れ は第二成 の諾祭杷対象 の 上
に 皇帝が位置 し て い る こ と か ら も 窺 い 得 ょ う 。
ま た， 左右 に 分 か れ て い る こ と の意味は第二
成の祭組対象か ら 明 ら か で あ る よ う に 祭記対
象 の 陰 陽 に あ っ た と 思 わ れ る 。 す な わ ち ， 天
地 を 中 央 と し第一， 第三， 第五世 が列 し て 陰
に 通 じ る 。 宗廟祭市E に お け る 昭 穆 に 似た も の
で あ り ， 父子 の世代者異班 の制度 が壇 の祭把
順位 に 適応 さ れ て 左右 し て 置 か れ て い る よ う
に 思 わ れ る 。 次 に 来 る 第二成 は ま ず初 め に 太
陽 を 左 に ， 月 を 右 に 奉 じ て 記 上 二番 目 に 凡
二十八宿及び諸星 が皆左行 し て 一 日 一夜で天
を め ぐ る と い う 天上 の 星 の運行 を 左 に 奉 じ，
山 と 海， 河や沢 と い う 地上 の 自 然の景観 と ，
腕朝 の歴代 の 皇帝 の 山 陵 の 位置す る 山 の 山神
を 右 に 把 っ て い る 。 さ ら に 三番 目 に は雲や雨，
風や雷 と い っ た気象 ・ 天候 を 左 に 奉 じ， 丘や
低地 と い っ た地面 の起伏 を 右 に 相 っ て い る 。
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そ し て 四番 目 に は 十二年 を も っ て 天 を 一周 す
る 木星 と 日 月 の相い会す る と い う 天体運行 の
時間的法則性 を 左 に 奉 じ， あ ら ゆ る 天地 の神
々 を 右 に 記 っ て い る 。 こ の こ と か ら 第二成 は
左 に 天上 を右 に 地上 の諸 々 の 現象 を 記 っ て お
り ， こ の祭加対象 の 多 く が 中 国 に そ の 起源 を
た ど る こ と の で き る も の で あ り ， ヴ ェ ト ナ ム
の 皇帝が天 に 代 わ っ て 宇宙 の 森羅万象 を 司 る
と い う 理念 を 中 国的宇宙観に よ っ て 象徴的 に
表 わ し た も の と し て表直 の祭組対象 を理解す
る こ と が で き る で あ ろ う 。 ま た こ の 南郊壇 の
建壇に よ り ， こ の 宇宙 の 森羅万象 を 記 る 祭最E
大権 の保持者 と し て 皇帝 の 宗教的権威 を 基礎
付 け る と と も に ， 階品等級制 の 頂 点 に 立 つ政
治的権力者 と し て 皇帝 の権威が確立 さ れ た こ
と を窺 い得 る 。
2) 社稜壇倒 : 社稜壇が社 と 稜， す な わ ち 播種
- 収穫 の農祭や村落 の 集会 の行 な わ れ る 場所
で あ る 社 と 穀神 で あ る 稜 を 租 っ た も の で あ る
こ と は 先 に 述 べ た 。 同壇は 「周礼」 考工記 に
左祖右社 と あ る よ う に ， 京師 に あ っ て は京域
内 の 西南 の 凝績坊 に 在 る 。 京師 に お い て は，
嘉隆五年 (1806) に 建壇 さ れ， そ の 壇制 は ニ
成 か ら な っ て い る 。 第一成 は 正 中 二案が奉ぜ
ら れ て い る 。 す な わ ち ， そ の祭記対象 は 次の
よ う な 神位で あ る 。
こ の 社稜 の 両神がー壇 に 間 ら れ て い る こ と か
ら ヴ ェ ト ナ ム 院朝初期 に お け る 社稜壇 の 壇制
は 1377年 (洪武十年) 以降 中 国 に お い て 社 と
稜 を 不可分 の 神 と し て ー壇制 に 改 め ら れ た も
の に よ っ た こ と が知 ら れ る 。 こ の こ と は， 二
壇 を 上下 に 重ね たこ成か ら 成 り ， 上壇 の 上面
を 黄土， 四 方 の 側面 を東 は青， 南 は赤， 西 は
自 ， 北 は 黒色 の 土 で仕上げ て あ る と い う 形態
的類似 か ら も 首肯 さ れ る 。 ま た そ の祭記対象
も 中 国王朝 の祭礼 に 習 っ た も の で あ る こ と は
言 う ま で も な い こ と で あ ろ う 。 同壇は先に み
た よ う に ， ヴ ェ ト ナ ム全土に ー省一壇ず つ分
布 し て い た が， そ の建壇期 は表Wか ら 知 ら れ
る よ う に 明命十三年 (1832) に 中 折諸省 を 中
心 と し て 七壇二十五% が， 明命十四年(1833)
に 北折諸省 を 中心 と し て 十二壇四二 ・ 九% が
分布 し て い る 。 た だ 「一統志」 京 師 「壇廟J
同壇 の 項 に ， 謹按嘉隆五年 (1806) と し て ，
命諸営鎮， 各貢浄潔， 宴土営築。 歳以春秋
ニ仲月 上戊 日 ， 駕詣行礼
と あ る こ と か ら 。 嘉隆五年 (180め に は す で
に 営築 の 命 が で た に も か か わ ら ず， 明命十三
年 に 至 る ま で， 京師以外の諸省 で は， 同命は
履行 さ れ な か っ た も の と 思 わ れ る 。 明命期 に
至 っ て や っ と 支配権力 が確立 し得た の で あ ろ
う か 。 同壇の 致祭時期 と 致祭者 は， r一統志J
京師 「壇廟」 同壇の項に， 明命三年 (1822)
準以春祭郊後戊 日 。 秋祭上戊 日 。 遇有慶年
親詣行礼， 余簡派大臣充之。
と あ る こ と か ら 。 致祭時期 は春祭が南郊 の祭
市B の 後 の 戊 の 日 で あ り ， 秋祭が上旬の 戊の 日
で あ る こ と が知 ら れ， 致祭者 が通年 は選ばれ
て 派遣 さ れ た 大臣 で あ る こ と が知 ら れ る 。
3) 先農壇ω : 同壇が豊穣 を 祈念す る た め の 壇
で あ る こ と は 先 に 述べ た。 京師に お い て 同壇
は 京域内 の西北に位置す る 厚生 ・ 安宅二坊 に ，
明 命九年 (1828) に建壇 さ れ た 。 そ の 正 中 の
円 額 に
内 日 帝命率育， 外 日為天下先堵
と あ る 。 こ の こ と か ら 門 の 内 側 に 「帝命率
育」 と あ っ て 速 か に 育つ こ と を 命 じ， 円の外
側 に は 「為天下先埴j と あ っ て ， 天下 に先 ん
じ て J者 を 為す と い っ た共に 五穀豊穣 を祈念す
る と 思 わ れ る 内容 の篇額が掲 げ ら れ て い た こ
と が知 ら れ る 。 ま た 同壇の周 囲 に は 下図 の よ
う な 諸建造物 が あ っ て ， こ れ ら の 建築物 の名
か ら も 農業祭把 と し て の性格 を 窺 い 得 る 。
ま た ， 全土の ー省一壇的分布 を 持つ 同壇の建
壇期 を 整理す る と 表V の よ う に な る 。 こ の表
よ れ 南折 を 中心 と す る 諸省 の 先農壇は 明命
十三年 (1832) に 玉壇十九 ・ 二%， 中折 ・ 北
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折 を 中心 と す る 諸省 の 先農壇 は十一壇四二 ・
三%分布 し て い る こ と が解せ ら れ る 。 ま た，
そ の 致祭者 に つ い て は 「一統志J 京師 「壇廟」
同壇の 項 に
謹按明命八年 (1827) 聖祖仁皇帝議復古
制， 開持田行朗耕礼。 歳以 四 月 下旬， 探古
挙行承天府予。 欽命致祭
と あ る 。 こ の こ と よ り 明命帝が古制 に 復 し て
靖 国 を 聞 き 自 ら 耕礼 を 行 な っ た こ と が知 ら れ
る と 共 に ， 祭i]iB時期 が 四 月 下旬の吉 日 で あ っ
た こ と が知 ら れ る 。
4) 山川壇倒 : 同壇が全国 の諸省 に わ た っ て ー
省一壇的分布 を持つ こ と は先 に 論 じ た 。 承天
府 に お い て は香水県楊春上社に 位置 し， そ の
祭記対象 に つ い て は 「一統志J 承天府 「把廟」
同壇の項に
記境内 名 山 大川之神
と あ る こ と よ り ， 名 だ た る 山 や 大 き な 川 が租
ら れ て い た こ と が知 ら れ る 。 こ の 山川 の祭租
は南郊壇の第二成 の 右配， 第二案 に 奉ぜ ら れ
て い る 。 そ れ ゆ え ， 南郊壇に お け る 祭把対象
の 一部 を な す と 共 に 各省 に あ っ て ， そ の 省 中
の 山 川 の諸神 を 司 る も の と し て の性格 を 備 え
た壇で あ る こ と が窺 い得 る 。 承天府 に お け る
建壇 は 嗣徳五年 (1852) で あ る が， 全国各省
の建壇期 を 整理す る と 表VI の よ う に な る 。 こ
の表か ら 中折北部か ら 北折 に か け て の諸省 十
洞 四十一 ・ 七% が 嗣徳五年 (1852) に ， 北折
を 中 心 と す る 諸省八両三十三 ・ 三% が嗣徳六
年 (1853) に 建壇 さ れた こ と が知 ら れ る 。 そ
れ ゆ え 嗣徳玉 ・ 六 両年 で 山 川壇 の 四分 の 三 が
建壇 さ れた こ と が知 ら れ， 先 の社稜壇 ・ 先農
壇が 明命帝 の宗教政策 と 密接 に 結 び、つ い て い
た と 思 わ れ る の に 比 し， 山 川 壇 は 嗣徳帝 の宗
教政策 と し て 全国諸省 に 分布 し て い た も の と
言 え よ う 。 こ の こ と は全国 の 山川壇 の う ち ，
九十一 - 七% が 嗣徳期 に 建壇 さ れた こ と か ら
も 首肯 さ れ よ う 。
5) 文廟間 : 文嗣が全国諸省 に ー省一廟的 に 分
布す る こ と は 前節 で す で に述べた。 文廟 は 京
師に お い て は 京域外の西， 安寧社 に 位置 し，
そ の祭把対象 は， 正 中 に 至聖先師孔子神位 を
奉 じ左右 に 顔子 ・ 会子 ・ 子思 ・ 孟子 の 四配 の
神位 を 設 け て い る 。 さ ら に 東西 に は孔子門下
の十哲で あ る 間損 ・ 舟耕 ・ 舟薙 ・ 宰予 ・ 端木
. 舟求 ・ 仲 由 ・ 僅 ト ・ 商顕 ・ 孫 師 を 記 っ て い
た 。 明命十八年 (1837) に は有若 と 朱烹 の 二
位 を 列 し て 十二哲神位 を 奉 じ た 。 ま た， 東西
の 廊 に は， 先賢 ・ 先儒 を 庭前 に 従記 し ， 亭 に
碑 を 二つ建 て て あ っ た 。 こ の よ う な祭間対象
か ら ， 向調が儒教 の 至聖た る 儒教理念 の体現
者達， す な わ ち 儒家 に 対す る 祭加 を そ の 内容
と し て い た と 解 さ れ る 。 r一統志」 京師 「壇
廟」 同 廟 の 項 に よ れ ば，
国初丈蘭在朝 山社， 記以神像。 寄尊庚寅玉
年 (1770) 移干降湖社。
と あ り ， 初 め は朝 山 社 に 文廟 が在 り ， 神像 を
澗 っ て い た の を 寄尊 の 庚寅五年 に 隆湖社に 移
し た こ と が知 ら れ る 。 ま た ，
嘉隆七年 (1808) 移分所， 埋蔵神像。 改題
牌位， 歳以春秋二仲， 上丁親祭
と あ る こ と か ら ， 嘉隆七年 (1808) に 現在の
安寧社 に 移建す る と 共 に ， 神像 を 埋 め て し ま
い ， 改 め て 牌位 を 題 し た こ と が知 ら れ る 。 こ
れ は， 文廟 が嘉隆七年以前 に は先賢 ・ 先儒 を
記 る 場で は な く ， 埋蔵せね ば な ら ぬ よ う な 神
像 を擁す る 廟 で あ っ た こ と を 推察 さ せ る 。 ま
た ， そ の祭記時期 も 春秋二仲 を も っ て 致祭 さ
れ， そ の析 は 上丁 に よ っ て 親祭 さ れ る こ と か
ら 嘉隆七年 (1808) 以降に 文廟 が 国家祭耐
と し て の 特徴 を 持つ よ う に な っ た こ と を 示 し
て い る 。 翌， 嘉隆八年 (180め に は，
準以丑辰， 未成， 毎三年一親祭， 命文班大
臣摂祭
と あ り ， 三年一回 の 親祭が あ っ た が， 丈班大
臣 に 摂祭 を 命 じ た と い う こ と が知 ら れ る 。 こ
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の こ と よ り ， 文廟祭組 に お け る 致祭者 が， 皇
帝 も し く は， 代理 と し て の 文班大臣 で あ っ た
こ と が知 ら れ る 。 ま た 明命 ・ 紹治 ・ 嗣徳年間
に は列聖 を 奉 じ， 時 に 当 っ て は 常 に 皇帝が 自
ら 文廟 に 往 っ て 釈集 の礼 を 行 な い ， 視学 を な
す を 命 じ た こ と が 「一統志」 壇廟， 同廟へ の
按語 よ り 知 り 得 る 。 こ れ よ り ， 同廟が学問 の
場， 学事 を 司 る 場す な わ ち 儒教 の殿堂 と し て
奉閲 さ れ て い た こ と が解 る 。 腕朝期科挙制度
を め ざす各省文紳達の メ ッ カ で あ っ た の が こ
の 文廟 な の で あ ろ う 。 そ れ ゆ え ， 文廟 の全国
的 な 分布 は ， 儒学 の み な ら ず儒教イ デオ ロ ギ
ー の 全国諸省へ の敷術 を意味す る も の と 思 わ
れ る 。 そ の 建廟期 も し く は移築時期 を 整理す
る と ， 表VII の よ う に な る 。 こ の 表VII よ り ど の
時期 に集中 し て 建廟 さ れ た も の で も な く ， ほ
ぼ一年一廟ずつ建て ら れ た り ， 修築， 移築 さ れ
て い っ た こ と が知 ら れ る 。 嘉隆期 が十二廟四
十四 ・ 四 % ， 明命期が八廟二十九 ・ 六% ， 紹
治期 は 二廟七 ・ 四%建廟 ・ 修築 ・ 移築 さ れ て
い る 。 こ の こ と か ら 文廟祭把 は嘉隆 ・ 明命 ・
紹治 の 三期 の 宗教政策 に 共通 し て み ら れ る が，
と り わ け 嘉隆期が盛 ん で あ っ た と 思 わ れ る 一
方， 嗣徳期 に は一廟 の建廟 ・ 修築 ・ 移築 も な
い こ と か ら ， 嗣徳、期 の宗教政策 に お い て は文
廟祭加 が あ ま り 重視 さ れ な か っ た こ と が解 る 。
次 に ， 啓聖桐 に つ い て そ の祭記対象 を 整理
す る 。 啓聖洞 が文廟 に 付随 し て 記 ら れ て い る
こ と は先述 し た が， 京師に お い て は文廟 の西
・ 隆湖社 の 丈廟 の 旧 祉 に ， 嘉隆七年(1808) に
作 ら れ て い る 。 そ の祭記対象 は ， 正 中 に 啓聖
公の 位 を 奉 じ， 東西 に 先賢 と し て 顔氏 ・ 会氏
・ 干し氏 ・ 孟子 ・ 孫氏 の 四 位 を 配 し， ま た先儒
と し て 程明朱松 ・ 周輔成 ・ 張迫 の 四位 を従班
し て い る 。 致祭者 は 国子監学官で あ り ， 公堂
は 官 に 委 さ れ て い て 歳除 ・ 正且 ・ 端陽 ・ 朔望
等 の 礼 に は一堂 に 会す る こ と が命ぜ ら れ て い
た こ と が 「一統志」 京師 「洞廟」 啓聖洞 の 項
よ り 知 り 得 る 。
6) 城陸廟 城陸廟 の 地理的分布 に つ い て は第
1 節 に お い て 述べ た 。 こ こ で は京師に お け る
都城陸廟側 の祭市E対象 を 整理す る こ と で そ の
祭杷 内容 を 考察す る と と も に ， 庇朝初期 に お
け る 建廟期 の分布 を 調べ る こ と で， 城陸廟祭
市日 の 中 心時期 を 明 ら か に し た い 。 京師に お け
る 都城陸廟 は， 京城内 の西側衛因坊 に 在 る 。
嘉隆八年 (1809) に 建廟 さ れ た も の で， そ の
祭相対象 は 正 中 に 都城陸 を ， 左右 に諾省の城
陸 を 配 し で あ る 。 城陸神 は道教 の 玉皇大(上〉
帝 の 部 下 の 神 と し て 土地神 ・ 鎮守 の 神 と し て
和 ら れ た 。 村落 の 亭で市日 る 祭神 も 城陸 と し て
い る 。 十九世紀初期 に お い て も 城陸神が多す
ぎ た の か， r一統志」 京師 「洞廟」 都城陸廟
は， 明 命二十年 (1839) に
裁省配位
と し て ， 域陸の配位 を省 き 減 ら し て い る 事 を
伝 え て い る 。 そ の 致祭時期 は春秋二仲 で あ り ，
社稜壇祭礼後 の 庚 の 日 で あ り ， 武階官が致祭
者 と な っ て 把 っ た 。 こ の 城陸廟 の 建壇期 を 整
理 し た も の が表団で あ る 。 表VßI か ら ， 城陸廟
は嘉隆元年 (1802) か ら 明命十七年 (1836)
ま で 中 折 を 中心 と す る 臨海 の 八 つ の省 に 三十
九年 間 に 八廟が建て ら れ て い る 。 と こ ろ が紹
治年聞 に 入 る と ， 紹治元年 (1841) と 紹治二
年 (1842) に 北折 と 南折 を 中 心 に 各 々 七廟ず
つ (二十二 ・ 六%) 十四廟 (四十玉 ・ 二% )
が建て ら れ， 紹治期 の六年間 に 十九廟， 六十
一 ・ 三% が建 て ら れ て い る こ と が知 ら れ る 。
そ れ ゆ え ， 腕朝初期 の各王朝期 に 共通 し て み
ら れ る 建廟 で あ る が， と り わ け 紹治期 に 飛躍
的 な 建腐 を 見 る こ と か ら ， 紹治期 の 宗教政策
と 特 に 結 び つ い た も の で あ る こ と を 知 り 得 る 。
7) 会同廟倒 : 会同廟の地理的分布 に つ い て も
第 1 節 で述べ た 。 こ こ で は京師に お け る 会同
開 の祭組対象 を ま ず整理 し， そ れ に よ っ て全
国諸省 に 位置す る 会同廟 の祭相対象 と 祭記 内
容 を 考察 し， 次い で会同廟 の 建廟期 を整理す
る こ と で 院朝初期 に お け る 会同廟祭純 の祭把
時期 の 特徴 を 考 え て み た い 。 京師に お け る 会
同廟 は承天府 の会同粛 を 合記 し て 朝 山社に位
置 し て い る 。 嘉隆二年 (1803) に順安刊 に建
て ら れ た も の を 明命七年 (1826) に 朝 山社に
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移 し た も の で， そ の祭組対象 を整理す る と 表
区 の よ う に な る 。 こ の 表 か ら 正 中 ， 並 び に 左
右 の 聞 に お い て は 上 ・ 中 ・ 下 の 三等 に 分 け ら
れ た 陰 陽 の神慨 を 加 に 東 の 努麗 に お い て そ
の 地 の 土地 ・ 竜神 ・ 玉方 ・ 河伯 ・ 水官 の諸神
位 を 杷 り ， 西 の 芳屋 に お い て は先 師 ・ 土公 ・
- 住宅 の諸神位が記 ら れ て い る こ と が知
ら れ る 。 ま た ， 陰 陽 の 上 ・ 中 ・ 下三等制 の諸
霊神 の他に も 開 国 に 際 し て の 功臣 が租 ら れ た
こ と が 「一統志」 辺和省 「洞廟」 会同廟 の項
相本境霊神 並 開 園初文巨武将之有功者，
凡六十八人
と あ る こ と か ら 知 ら れ る 。 こ れ は文臣 ・ 武将
の 中 で 国初 に 功 の あ っ た者 が そ の 地方 の 陰陽
の 神， も し く は そ れ と 並 ん で 考 え ら れ た も の
と 思 わ れ る 。 す な わ ち ， 功 臣 は諾霊神同様に
当該地方 の諸神位 に 等 し い位置 を与 え ら れ，
祭把 さ れ た も の と 思 わ れ る 。 こ の こ と か ら ，
会同廟 に お け る 祭組内容が， 各地域 の 自 然一
般 を 司 る 諸神や諸霊神 ば か り で な く ， 功 臣 を
も 含む生活 を鎮 め る 諸神祇 で あ っ た と 思 わ れ
る 。 次 に 会同廟 を 建廟期 に よ っ て 整理す る と
表 X の よ う に な る 。 全国31省 に 分布す る 会同
廟 の 中 で建廟期 の 明 ら か な も の が29廟 あ り ヲ
建廟年 の分布 に お い て は ， と り た て て 顕著 な
建廟年 を 見 る こ と は で き な い も の の ， 皇帝の
治世別 に 見 る と 次 の よ う な 特性が理解で き る 。
す な わ ち ， 嘉隆期 に 14廟 45. 2% ， 明命期 に
11廟 35. 5% が集中 し て い る 。 こ れ に 対 し梨
末 を も 含め ， 紹治期， 嗣徳期 は各 々 l 廟 3. 2
% し か そ の建廟 が み ら れ な い 。 こ の こ と か ら
会同 崩祭把 が院朝初期， と り わ け 嘉隆 ・ 明命
年 間 に 普及 し た こ と が知 ら れ る 。
8) 歴代帝王廟倒 ; 歴代帝王廟 は京城外の 南，
陽春社 に 位置 し， 明命四年 (1823) に 建 て ら
れ た 廟 で あ る 。 本節 で は そ の祭相対象 に つ い
て み て み た い 。 す な わ ち ， 表却の よ う に 歴代
帝王廟 に お け る 祭相対象 を 整理す る こ と が で
き る 。 表E よ り ， 中 一室 に お い て は 中 国古代
神話 中 の諸神が把 ら れ， 左 ・ 右 の 」 ・ ニ室 に
年代順 に ヴ ェ ト ナ ム 史上 の 諸賢帝が並 ん で い
る こ と が知 ら れ る と と も に ， 東西 の 膜 に は 中
国 と ヴ ェ ト ナ ム の 名 だ、 た る 功 臣 が前日 ら れ て い
る こ と も 知 り 得 る 。 ヴ ェ ト ナ ム 歴代皇帝全員
が和 ら れ て い る の で は な く ， 事績 の 顕著 な 皇
帝 と 考 え ら れ た者 の み 16名 が和 ら れ て い る だ
け で あ る 。 16名 中 3 名 は神話 中 の 神で あ り ，
13名 の み が実在 し た 皇帝で あ る 。 た だ し， 13 
名 中 の 土王 を 皇帝 と 認 め る か否か に つ い て は
異論の あ る と こ ろ で あ ろ う 叫 本稿 で は 既朝
初期民衆 に と っ て 土王が皇帝 と し て 位置 し た
も の と 考 え ， 皇帝13名 中 に 数 え た 。 13名 の 抽
出 の仕方 は専 ら そ の 事績 に よ る と 考 え ら れ，
昭 穆等 は 認 め 難 い 。 中 一室 に お い て 間 ら れ て
い る 中 国古代神話 中 の 諸神 と ヴ ェ ト ナ ム 諸皇
帝 と の 関係 は ， r全書」 外紀全書 巻之ー
鴻尼紀 毘 陽王 の 記 に
琵陽王 詳禄績。 神農氏之後也。
壬氏。 元年。 初炎帝神農氏 三世孫子青明。
生帝宜。 既而南巡至五嶺。 接得姿倍女生王。
と あ る こ と か ら ， ヴ ェ ト ナ ム 神話 中 の 初代皇
帝が神農氏 の 末育 に 連 っ て い る こ と が知 ら れ
る 。 す な わ ち ， ヴ ェ ト ナ ム 皇帝は 中 国皇帝 と
同 じ神話上 の祖 を 持 っ て い る と の 伝承が あ れ
そ の 系列 の 下 に ヴ ェ ト ナ ム 各王朝が位置 し，
そ の 伝承 を 通 じ て 民族精神 を 発露 さ せた も の
と 思 わ れ る 。 明命11年(1830) に は 土王 を 丈廟
従前日之列 に 記 り ， 雲寺英尊一位 を省 い て い る ω。
ま た 明命16年 (1835) に は太公望 を 武廟 の 正
案 に遷加 し， 春秋二仲 の 吉 日 を え ら ん で祭 日
と し て賀詣行礼す る か， 皇子諸公が致祭 し て
い る 。 ま た 正旦 と 端陽 のネし に つ い て は文官三
品以上 を 一人簡派 し て 行礼 せ し め て い る 。 た
だ し， 端陽 の 礼 に つ い て は 明命 7 年 (1826)
か ら 始 ま っ た も の の 明命11年 (1830) に は省
かれ て い る 。 以上 の よ う な祭和対象 ・ 祭記者
を み る と ， 睦代帝王廟 は， 各皇帝 の 専廟 ・ 専
耐 を 包含 ・ 代表す る 立場に あ っ て 中 央に 組 ら
れ て い た こ と が窺 い得 る 。 ま た東 ・ 西 の 康 に
杷 ら れ て い る 諸功臣 の 名 か ら ， ヴ ェ ト ナ ム に
お け る 功 臣 の 性格 を 中 国 の そ れ か ら 類比 し得
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る よ う に 思 わ れ る 。 す な わ ち ， 名 将 ・ 才将 ・ 軍
事的天才 と で も 言 う べ き 軍功顕著 な者 が功 臣
の 主 な る 性格 と 言 え よ う 。 こ れ ら 諸功 臣 が歴
代帝王廟 に 従記 さ れ る の は ， そ の 霊力 ・ 威力
に よ っ て 歴代帝王 を 守護す る た め と 思 わ れ る 。
そ の 人選に つ い て も 軍功以上 の何 ら か の規則
性 は 見い 出 し難 い 。
9) 武廟間 : 京城外 の西， 安寧社 に 明 命 16 年
(1835) に 建 て ら れた 同廟 の祭相対象 を 整理
す る と 表xn の よ う に な る 。 武廟 は文廟 が文官
を 専 ら 市E る の に 対 し て 武官 の 専廟 で あ る 。 表
理 よ り ， 正 中 ， 東 ・ 西 に 配 さ れた諸神がすべ
て 中 国歴代の 名 だ た る 武将で あ る こ と を 知 り
得 る と と も に ， 左 ・ 右 の 康 に従杷 さ れ て い る ヴ
ェ ト ナ ム の 六人 の 武将が そ の 事績 を 別 に し て
も 四人 が 院朝 の 人物 で あ り ， 従記 さ れ る 武将
の数が少な い ば か り か 院期 に 多 く 集 中 し て い
る と 言 え よ う 。 そ の祭 日 は春秋二件 の文廟 に
お け る 祭杷 の 後 の 己 日 で あ り ， 致祭者 は武班
大臣， 致祭ケ 所 は 庭之前 と い う こ と が知 ら れ
る 。 祭 日 か ら 言 え ば丈廟 の 方 が重視 さ れ て い
た と 言い得 ょ う 。 ま た 庇朝初期 に お い て 中 国
歴代の 名将 を 把 っ た専廟が創 ら れた こ と の 意
味は解 し難い 。 文廟 が そ の性格の一つ に 教育
の 場 と し て 儒教イ デオ ロ ギ ー の拠点 で あ っ た
と 思 わ れ る が， そ れ と 閉 じ よ う な 軍事学 の研
究 も し く は学習の場で あ っ た も の か， 定 か で
な い 。 後考 を 倹 つ 。
10) 中興功臣廟倒 : 京師香水県天緑 ・ 葦野二社
に 嘉隆九年 (1810) に 建 て ら れ た 同廟 は ， そ
の祭前日対象 を 表 XIII の よ う に 整理 さ れ る 。
こ の表 に お け る 祭神か ら 同廟 が18世紀末 に タ
イ ソ ン軍 と 戦 っ て 軍功 の あ っ た者 で あ る こ と
が 知 ら れ る 。 と り わ け 18世紀前年代末か ら 90
年代に か け て の 南折 か ら 中折へ と 進む各戦線
に お い て 功績 の あ っ た諸将 で あ り ， こ れ ら 諾
将 の 慰霊 と 招魂 を な し た も の が 同 廟 で あ る と
思 わ れ る 。 そ の 意味で は， 以下 の 開 国功臣廟
や 忠節功臣廟 と 同 じ性格 を 持 ち ， 勲功 に 対す
る 論功行賞 の ーっ と し て の性格 を も 有 し た か
と 思わ れ る 。 特 に ， 明命 3 年 (1822) や 嗣徳
4 年 (1851) に 至 っ て も な お増入が み ら れ る
こ と は 上記の性格 を物語 る も の で あ ろ う 。
11) 開 国功臣廟伊 : 京師の香水県天禄 ・ 葦野二
社の地方に， す な わ ち 中興功臣 廟 の 左 に位置
し て い る 。 同 廟 は 明命元年 (1820) の建廟で，





と も に ， 院朝開 国 の 際 の功臣 で あ る が， 公
位日目 を 持 つ 四人 に 対 し て は 特 に 功績顕著 と 認
め ら れ た た め か， Jjlj廟が設 け ら れ て い る 。 中
興功臣廟 に お い て 把 ら れ て い る 祭神 に 爵位 を
持 っ て い る 者 も い る が， 太師， 太保， 太伝 と
い う 三公仰 の 官制が空名 で あ っ た か否か は別
に し て も ， 神機営都統制 で あ っ た 院有鏡 を含
め 四 人 が院朝開 国前後 の最高 の 官位 に登 っ て
い た こ と が 「大南列伝前編」 第三巻 諸臣ー
よ り 知 ら れ る 。 そ れ ゆ え ， 中 興功 臣 廟 と の差
は被祭加者 の 官位の差 に よ る も の と 思 われ る 。
12) 忠節功臣廟側 : 京師の香水県天禄 ・ 葦里子 の
二社 の 地分 に お い て 把 ら れ た 同 廟 は ， 中興功
臣 廟 の 右 に 位置 し て い る 。 そ の 建廟 は 明命元
年 (1820) に な り ， 祭市E対象 は ， 掌営郡公民
有瑞 ・ 院久逸 以下凡 114 位 を 前日 っ た も の で
あ り ， 明命六年 (1825) に 該奇院科堅が増入
さ れ て い る 。 祭市日 は 中興 ・ 開 国功臣廟同様で
春秋 の 社祭後 の 甲 日 に な さ れ る 。 ま た致祭者
も 中興 ・ 開 国功 gI と 同様で武班一 品大臣 が 当
る 。 建廟 ケ所 ・ 建廟理由 ・ 祭示日時期， 致祭者
が と も に 共通 し て い る こ と か ら ， 国家 の功臣
祭聞 の 中核 と し て 中興功臣廟 ・ 開 国功臣廟 ・
忠節功臣廟が位置 し て お り ， そ の 下 に 後述す
る 思和壇が あ っ た も の と 思 わ れ る 。
13) 思示日壇倒 : 京師香水県天禄 ・ 葦野 の 二社の
地分 に 位置す る こ と か ら ， 中興功 臣 廟 の 左 に
同壇 が 在 っ た こ と が解る 。 明 命元年 (1820)
lこ 設壇 さ れ， 内外で戦死 し た 官兵 を 正 中 にíiìB
K 左右 に 各 々 王事に精勤 し た諸職官の霊 と
玉事 に 精勤 し た 吏卒の霊が杷 ら れ て い る こ と
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が知 ら れ る 。 そ の祭 日 は春秋 の 功臣祭後 の 乙
日 で ， 致祭者 は承府官が 当 る 。 同壇は先 の功
臣祭和三廟 ( 中興 ・ 開 国 ・ 忠節〕 に 比 し て ，
祭前日期 日 ， 致祭者 が異 り ， 祭 日 に お い て は功
臣祭紀後， 致祭者 に お い て も 大臣 で は な く 承
府官 と 低 い こ と か ら ， 祭示日対象 の功 の 内容並
び に 被祭記者 の 官位に よ っ て 差 を つ け て 記 ら
れ た も の と 思われ， 上記功臣祭和三廟 よ り 低
い も の と 考 え ら れ て い た と 思 わ れ る 。
14) 河伯廟ω : 京師の 富禄県河 中 社 に 位置 し て
い る 同廟 は嘉隆14年 (1815) の建廟 で あ れ
そ の祭神 は河伯 で あ る こ と が知 ら れ る 。 順直
港 を 臨 む 同社に お い て ， 春秋ニ仲 の 致祭が行
な わ れ る 。 祭 日 は会同廟後 の 一 日 で， 致祭者
は地方官が こ れ に 当 る 。
15) 南海竜王廟倒 : 京師の順安刊 の沙分 に 位置
す る 同 廟 は ， 嘉隆 の 初期 に は京師の 香水県陽
春社 に 位置 し て 順安海 口 神科 と い う 名 で あ っ
た 。 そ れ を 嘉隆12年 (1813) に 順安刊沙分 に
移 し ， 明命 3 年 (1822) に は南海竜王廟 と 改
こ の 四位 の祭神 よ れ 同 廟 が水神の諸位 を 把
っ た も の で， 南海竜王 が順安海 口 ・ 思賢海 口
神位や河伯神位に 先 ん じ て 正 中 に 組 ら れ て い
る こ と は 四位の水神相互 の 系 列 を 窺 わ せ て い
る と 思 わ れ る 。 祭最E の 神f白字列 か ら みれ ば左
が右に優れ て い る こ と よ り ， 南海竜王神位一
}I民安海 口 神位一思賢海 口 神位一河伯神位 の}I固
に な る 。 各神位 は各 自 の 専問 を 持 っ て い る が，
そ の 立桐ケ所が海 口 ・ 河 口 部， 臨港部 と い っ
た地域 に 多 い こ と も 水神が海 と 河 を 司 る 神位
で あ る が故か， そ れ と も 海 口 部 に 神位 を 配 し
て 海 か ら の 侵略 に 備 え ん と し た も の か推測 の
域 を 出 な い 。 後考 を 倹 つ 。 祭 日 は， 春秋二仲
を も っ て 祭 り ， 社祭 の後 の笑 日 ， 及 び仲冬 の
上奏 日 で あ り ， 致祭者 は 地方官で あ る 。
16) 風伯廟倒 : 同廟 は京師順安河沙分 に 在 る こ
と よ り ， 南海竜王廟 に 隣接 し て い る こ と が知
ら れ る 。 す な わ ち 同腐 は 南海竜王廟 の 左 に 位
置 し て い る 。 明命 7 年 (1826) の建廟で， 次
の よ う な 三位が祭神 と し て 杷 ら れ て い る 。
こ の 三位 よ れ 同廟 が風伯之神 を 祖 っ た も の
で あ る と 同時 に ， 風 に よ っ て も た ら さ れ る と
考 え た の で あ ろ う 雲や雷 を 司 る 神， す な わ ち ，
雲師 ・ 雷師が左右 に 和 ら れ て い る 。 風が神位
と し て 把 ら れ る こ と に は， 風 を 必 要 と す る 航
海 が あ っ た も の か， 農耕 と の 関 り か そ の祭和
理 由 は詳で は な い が， 自 然現象 を も 統轄す る
立場 に あ る と 考 え ら れ て い た 皇帝が風伯 を 記
ら せた こ と は理解 し得 る 。 祭 臼 は春秋 の 二仲
を も っ て 祭 ら れ， 社稜 の後 の 巳 日 で あ る 。 致
祭者 は二 ・ 三 品官が こ の 任 に 当 る 。
17) 雨師廟自国 京師 の香水県陽春社 に ， 明命 7 年
(1826) に建 て ら れ た 同廟 の祭記対象は ， 以
下 の 三位で あ る 。
左 正 中 右 |
雲 師 雨師之神間 雷 師 |
こ の 三位 よ れ 同 廟 が雨師の 神 を加 る と と も
に ， 雨 を 降 ら す と ヴ ェ ト ナ ム の 人 は考 え た で
あ ろ う 雲師 と 雷師 を も 併せ杷 つ で あ る 。 天界
を 司 る 神 と し て 前 の風伯 と と も に 雨師 ・ 雲師
・ 雷師 を数 え る こ と は 中 国 に お い て も 古 く か
ら み ら れ， ヴ ェ ト ナ ム は 天候 を解釈す る 諸神
の機能 を 文字通 り の 神 と し て 把 っ た に す ぎ な
い 。 そ の意味で は極め て 中 国 的 な 考 え 方 を 体
現 し た廟 と 言 え よ う 。 ま た ， そ の祭神か ら 風
伯廟 と の類縁が窺 わ れ る 。 ま た， 雲師 と 雷 師
は雨師 の 神 の 属神で は な く ， 風伯 の 神 の属神
で も な く ， 独立 し た 神位 と 考 え ら れ る 。 す な
わ ち ， 両師は風伯 ・ 雨師廟 に お い て 共通 し て
従相 さ れ て お り ， ど ち ら か の属神 と 考 え る 由
縁 に 欠 け る た め で あ る 。 雨師廟 の 致捺 は春秋
二伸 を も っ て な さ れ， そ の祭 日 は社稜 の祭 り
の後 の 巳 日 に 当 る 。 致祭者 は二 ・ 三 品官 が 当
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る 。
以上 の 諸壇 ・ 廟 の 他 に も 火神廟町 火搬神廟，
宗廟系列 の 諸帝廟， す な わ ち太廟 ・ 世廟 ・ 肇踊
・ 興廟 と い っ た諾廟， さ ら に 広 い意味で の歴代
の諸帝王 を 組 っ た 廟 が あ る 。 い ま ， 国家祭示日 中
の 壇廟 を 致祭者間) に よ っ て 分類す る と 表XIV の
よ う に な る 。 ま た ， 第 1 節 で述べた各祭杷系列
を 上述 し た諸壇廟 に あ て る と 表 XV の よ う に な
る 。 ま た壇廟 の致祭 日 別 の 分類 を す る と 表XVI
の よ う に な る 問。 本節で は 国家祭記 と し て の 壇
腐 の 特長 を 表XIV�XVI に よ っ て 明 ら か に す る
こ と で ま と め と し た い 。
ま ず致祭者 に よ る 分類で あ る が， 壇 ・ 廟 の 国
家祭間 と し て の 重要性 が致祭者 の 階 品 か ら 知 り
得 る と 思 われ る 。 す な わ ち ， 諸積の 壇廟 の 中 で
も 南郊壇 を 筆頭 と し て 宗廟祭市E闘 が そ れ に 次 ぎ，
社穣壇， 文廟， 武廟， 功 臣 三廟 ( 中興 ・ 開 国 ・
忠節功臣廟)， 風伯廟， 雲師廟， 歴代帝王廓，
火強神廟， 域産廟， 恩iiíB壇， 会同崩， 河伯廟，
南海竜王廟， 火神廟 と 続 く 。 す な わ ち ， 表 XV
中 の 内容別系 列 で 言 え ば， 南郊壇 に 次 ぎ宗廟祭
組 系列， 社稜 の祭和信刊 文廟 ・ 武廟 の祭市B， 功
臣祭市E系列， 雲雨風雷祭組系列， 歴代帝王廟祭
組系列， 天下神祇祭租系列， 山海江沢祭組系列
の)1買 に 国家祭組 内 の 位置が規定 さ れ る 。 こ の こ
と か ら 院朝初期 に お い て は南郊 の 天地， 宗廟，
社稜 が最重視 さ れ， 文廟 ・ 武廟 ・ 功 臣 廟 が 次い
で 重視 さ れ て い る と 言い得 ょ う 。 こ の こ と は表
XVI の 致祭 日 別分類か ら も 首肯 さ れ る 。 こ の祭
相序列 は各廟 の祭神や倍神 を も 含み地域祭聞や
一所ーìjilìJ的祭前日 に も 及ぶ も の と 思 わ れ る 。 そ れ
ゆ え ， 上述 し た祭把序列 が 国家祭把 の 層 を な す
も の と し て の横軸 を ， 各祭神 と 陪神 と の 内容上
の 従前日 さ れ た 系列 が縦軸 を な し側 て 国家祭把 の
構造 を な し て い る と 思 わ れ る 。
結 論
第 1 節， 第 2 節 に 於 け る 考察 を 踏 ま え て 次 の
2 点す な わ ち ， 腕朝初期 に 於 け る 国家祭示日 が察
朝祭加 に 比 し て 強化 さ れた こ と と ， 腕朝初期 に
於 け る 国家祭杷 の構築過程 を 論ず る こ と で 結論
と し た い 。
強化 と い う に は梨朝祭紀 と の 比較 を 前提 と し
て い る 。 し か し H. Maspero 氏 の 神蹟の研究師団
よ り 明 ら か な よ う に ， 18世紀 に お い て 礼部大臣
に よ っ て 各地の神蹟 は統合 さ れ， 村落祭請E が国
家祭記 の 中 に 取 り 込 ま れて 行 く 過程 と し て 雲翌朝
祭把 は 把握 さ れ て い る に 過 ぎ な い 。 こ の 察朝祭
市日制 は 「類誌」 礼儀誌 「祭告穣誓之礼」 に述べ
ら れ， 村落祭市E は と り わ け 「百神祭」 の項 に窺
い得 る 。 し か し， タ イ ソ ン 党 の 乱以降 の 梨末の
混乱 は著 し く ， 祭組制 も そ の跡形 を 留 め な い ほ
ど で あ っ た と 思 わ れ る 。 そ れ ゆ え ， 院朝初期 に
お い て は ， 全 く 新た な祭示日体系 を 以前 の 雪翌朝祭
加 に 重ね た も の と も 推わ れ る 。 よ っ て ， こ と さ
ら に 比較す る こ と に よ っ て祭制強化 を 論ず る の
で は な く ， 先 に 論 じた国家祭間 の 諸壇 ・ 廟 の祭
間過程 を 院朝初期 の 宗教政策 と し て 位置付 け る
こ と に よ れ 強化 の 実質 に つ い て 論 じ た い 。
院朝初期 に お け る 国家祭杷 の 構築課程は， 個
々 の 壇 ・ 廟 に つ い て 第 1 節 ・ 第 2 節で述べた。
そ れ ぞれ を 腕朝初期 に位置付 け る と ， 嘉隆年聞
に 於 い て は， そ の初期す な わ ち 元年 か ら 9 年 の
聞 に 文廟 の ほ ぼ 3 分 の し 会同廟 の 2 分 の 1 強
が， 新た に 建廟 さ れ る か修築 さ れ て い る 。 こ の
こ と か ら 嘉隆年間 に お け る 国家祭把 の 内実が，
全国諸省 に 分布す る 文廟 と 会同廟祭聞 に 重点が
あ っ た こ と が知 ら れ る 。 さ ら に 同 時期 に建相 さ
れ た 主要 な 桐 ・ 廟 ・ 壇 を 見 る と 原廟 が嘉隆 2 年
(1803) に ， 澄国公廟 が嘉隆 3 年 (1804) に 建廟
さ れ て お り ， 嘉隆年間初期 に 宗廟祭聞 の確立が
見 ら れ た こ と が知 ら れ る 。 次 に 顕著 な 傾向 と し
て ， 表忠嗣 が富安省 に 嘉隆元年 (1802) に 建嗣 さ
れ て お り ， 中興功臣廟が京師に 嘉隆 9 年 (1810)
に 建廟 さ れ て い る 。 こ の こ と か ら 嘉隆初期 に お
け る 功臣祭加 の 重視 を解 し得 ょ う 。 ま た嘉隆 5
年 (180め に は南郊壇が建壇 さ れ て お り ， 国家
祭市E の 頂 点 に 皇帝が天子 と し て 位置す る こ と に
よ っ て ， ヴ ェ ト ナ ム 全土 の天神 ・ 地祇や 山林 ・
水神 を 統ぶ る 立場に 同皇帝が立 っ た こ と を解 し
得 る 。 こ の他， 嘉隆 4 年 (180め に は清化省 に
数諸帝顧 が移建 さ れ， 嘉隆 8 年 (1809) に は京
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師に 書写聖尊廟 が復建 さ れ て い る こ と か ら ， 歴代
の 帝王廟 に 対す る 祭租が重視 さ れ た こ と を 知 り
得 る 。 ま た， 嘉隆10年 (1811) 承天府 に ， 又嘉
隆12年 (1813) 京師 に 於 け る 部 陽夫人相 の 建軒
並 び に 嘉隆12年 (1813) の 南海竜王廟 の 建廟 は
嘉隆期 に 於 け る 水神 の 代表 と し て 両洞廟が尊崇
さ れ て い た こ と が窺 わ れ る 。
次い で 明命年聞 に な る と 社稜壇 の85%強が建
壇 さ れ， ま た先農壇 の92%強 が建壇 さ れ て い る 。
そ の建壇期 も 明命13年 (1832) か ら 明 命21年
(1840) ま で の 9 年 間 に 集中 し て い る こ と が知
ら れ る 。 こ の こ と か ら 明命年 聞 に 於い て は 文廟
. 会同廟 に 対す る 全国諸省 に 於 け る 分布下 で の
祭加 に 加 え て ， 社穣壇 と 先農壇 の全国的分布体
制 が確立 さ れた こ と が知 ら れ る 。 こ の こ と は ，
文廟 が 同年 聞 に 8 廟建廟 も し く は重修 さ れ て い
る こ と か ら ， 一層首肯 し得 ょ う 。 ま た 明命元年
(1820) の 開 国功臣廟や忠節功臣廟 の 建廟， 思
前日壇 の建壇 に よ っ て そ の 功臣祭杷 の 一層 の 重視
を ， ま た 明命元年 (1820) の 河神廟， 同 3 年
(1822) の祈風廟， 同 6 年 (1825) の 思賢海 口
神洞， 同 7 年 (1826) の 雨師廟 ・ 風伯廟， 同16
年 (1835) の竜王廟 の 建廟 ・ 建澗 は 部陽夫人 ・
南海竜 王 に 対す る 降雨 を 中心 と し た祈祷内容の
変化 を 物語 っ て い る と 解 さ れ る 。
次い で紹治年聞 に 至 っ て ， 城程廟が紹治元年
か ら 同 6 年 (1841-46) の 6 年間 に 61%強 の集
中 的建廟 を 見せ て い る 。 そ れ ゆ え ， 紹治年聞 に
於 け る 道教祭租 の混入 と 隆興 を 見 て と る こ と が
で き ょ う 。 こ の こ と は ， 紹治 2 年 (1842) の 南
定省 に於 け る 関聖廟 の 建廟， 紹治 4 年 (1844)
の京師に 於 け る 傍娘洞並 び に 関公開 の 建洞 に よ
っ て も 確認、 さ れ得 る 。
次い で 嗣徳年間 に 至 る と ， 山 川壇の 83. 3% が
嗣徳 3 年 (1850) か ら 同 6 年 (1853) の 4 年聞
に 建壇 さ れた こ と が知 ら れ る 。 こ の 嗣穂初期 の
山川壇の全国諸省へ の 建壇 に よ っ て ， 初 め て ー
省 ご と に 三壇三明 の 制 と で も い う べ き 分布特性
が見 ら れ る よ う に な る の で あ る 。 こ の 時期， 嗣
徳 5 年 (1852) の 蛙忠嗣 の 重修， 同11年 (1858)
の 賢良洞， 忠義明の建洞に よ り ， こ の 時期 に あ
つ で も 功臣廟祭組がー特性 を 示 し て い た こ と を
解 し得 る 。
以上 の よ う な 腕朝初期嘉隆帝期 ・ 明命帝期 ・
紹治帝期 ・ 間徳帝期 の 祭前日特性 が， 主要 に 三壇
三廟 の全国諸省 に 対す る 分布 を 軸 と し て 指摘 で
き る も の と 思 う 。 ま た ， 紹治年聞 を 除い て 功臣
祭加が重視 さ れた こ と が 同様 に 指摘 し得 る 。 こ
の 三壇三廟 が繋朝期祭杷 に 関 す る 史料か ら 全国
的分布 を持 っ て い た も の と 証す に は難い。 さ ら
に ， 数末の 戦乱下 で の 荒鹿 と そ の 深化 は 庇朝初
期 に 於 け る 国家祭加 の 強化 を 一層顕著 な も の と
な し た で あ ろ う と 想、 わ れ る 。 こ の こ と は祭間対
象の全国各省へ の 広 が り ， 祭市E\内容の 多様化 ・
建壇 ・ 建廟期特性 と し て 院朝初期 に 於 け る 国家
祭加 の ー性格 を 物語 っ て い る と 結論付 け得 ょ う 。
そ し て か か る 性格 を 帯び た 中 で祭組系列 は補完
さ れ， そ の 頂点 に 立つ 皇帝 の 天子 と し て の地位
を 築 き 上げた も の と 思 わ れ る 。 こ の余 り に 中 国
祭制 の具現が， 腕朝初期 ヴ ェ ト ナ ム の 国家祭杷
の特徴 と も 言い得 ょ う 。
註
(1) 寧順道に お い て は全 く こ の壇廟が観 ら れ な い が，
こ れ は 当地が省で は な く 道で あ る と い う 行政組織
上の差に起因す る も の と 考え ら れ る 。 こ の地はそ
の建置沿革 を 『一統志』 寧順道に よ っ てみ る と ，
古 占城地， 本朝考明皇帝丁丑六年(1697) ， 拓置
平順府安福!騒潜郎道。 初府豚未設員。 只設道員
文武各一， 管治之隷子営。 明命四年 (1823) 始
設平順治府。 兼理安福県系， 省港郎道。 六年(1825)
別置安福燃知県幕。 十三年 (1832) 分平順府地為
ご。 其東北為寧順府。 置知府兼理安福勝。 又増
設綬豊懸為府。 統轄隷子平}I慎 省。 同 慶 元 年
(1886) 以安福勝之上続諸線設為土鯨及蛮原子、。
三年 (1888) 改毅慶和省 市以綬豊勝， {乃穀平
!民省。 成泰十三年 (1901) 改為寧j頃道， 置管道
技典学 ・ 翠排 ・ 経歴候補各一。 領豚三。
と あ る こ と か ら 知 ら れ る よ う に ， 寧順道 と な っ た
の は成泰13年 (1901) に 至 つ て の こ と で あ り ， そ
れ以前は平l頂省 に属 し て い た。 元来が 占城の地で
あ っ た こ と か ら解 る よ う に少数民族で あ る チ ャ ム
族の地で あ り ， 本稿の対象 と す る 院朝初期に あ っ
て は未 だ そ の 支配が充分浸透 し てい た と は恩われ
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な い 。 こ の よ う な行政上の位置か ら し て こ の地は
20世紀 に至 つ で も な お道で あ っ て ， 三壇三廟 に対
す る 祭杷 は平)1慎省 を 以 っ て代 え ら れ て い た こ と が
解せ ら れ る 。
(2) 滑化省 ・ 父安省 . ì可静省 に お い て文廟が複数存
在 し て い る の は省 レベルの文廟， 府 レベルの文廟，
県 レベルの文廟 と が重層 し て い る た め で ， 一省一
文廟， ー府一文廟， 一県一文廟の原則は貫かれて
い る こ と が各文廟の地理的分布か ら 知 り う る 。 府
や県の レベyレに ま で文廟が建て ら れ た こ と は， 科
挙制度の浸透 と ， 文紳層 の増加 を も 意味 し て い よ
う が， 清化 ・ 父安 ・ 河務の隣接す る 3 省で だ け に
こ の よ う な建廟があ っ た理 由 は定かで は な い。
(3) 察末 ・ 院初 の南折 に お け る 建置沿革 に つ い て
は �一統志』 辺和省 「建置沿革J ， 同書嘉定省
「建置沿革J に詳 しい 。
(4) 南部移民 に つ い て は Lê Xuân Giáo “ Hai Trào 
lu'u di dân Nam Tiê句 " Vi�t Nam khào cð 
T手p san sô' 6 . Saigòn 1970 pp. 162-183 に
詳 しい 。
(5) メ コ ンデルタ の 自 然景観 と 開発 を 筒見 し た も の
に ， 菊池一雅 『 ヴ ェ ト ナ ム の 農民』 古 今 書 院
1966 が あ る 。 同地に対す る 院朝支配 の浸透 につ
い て は pp. 83-85 を参照 さ れたい 。
(6) �一統志』 京師 南郊壌の項に よ る と 在京城
外之南， 安奮社， 南向 嘉隆 5 年 (1806) 建
壇制三成， li比以碍石。 第一成， 正 中案合市巴天地，
左配 案奉太極嘉裕皇帝， 右配 案奉世祖高帝，
左配ニ案奉聖祖仁皇帝， 右配二案奉憲祖章皇帝，
左配三案奉翼宗英皇帝。 (中略〕 第二成， 従壇
八案， 左一大明， 左二周天星宿， 左三雲雨風
雷， tr.四太歳月 将， 右一夜明， 右二山海江津，
〔原川津， 紹治九年 (1849) 改〕 肇祥啓運輿業
天授孝山)1慎道謙山 山神， 右三組陵墳街， 右四天
下神祇。 ( 中略〕 四面各閥洞門三。 靖外之東北
為神庫 ・ 神厨， 西南為斎宮。 瑚限塙左右各瞬円
一， 門外建左右粛及尚茶房 ・ 尚膳所。 謹按嘉i盗
元年(1802) ， 設壇子安寧社郊分， 合抗日天地， 以
建元告， 又以武成告。 五年 (1806) 管建今所。
歳以仲春三吉 日 ト祭。 明命二十年 (1839) 改為
季春望以前三吉 日 。 嗣徳元年(1848) 又以仲春。
同慶三年(1888) 改定子 ・ 卯 ・ 午 ・ 西三年一郊，
以仲春三辛 日 ト祭。 均親駕詣行種。
(7) L巴opord Cadi色re “L巴 Sacri凸ce du NamGiáo" 
'Croyances et Pratiques Religieuses des Viêtna­
miens ' Tome 1 pp. 85-128 
Toan Anh “ T色 Nam Giáo " Tin Ngu'õ'ng 
Vi�t Nam 1， Saigòn 1969 pp. 261-268 
(8) [j'類誌』 巻之二十五 礼儀誌 祭告祈穣之礼
社稜壇 李太尊天聖感武二年 (1045) 九月
立社稜壊子長居者門外， 凶辰祈穀
と あ り ， 李仁尊竜符五年 (1105) の記事 と 考え併
せ る と ， 社稜壇が長広門外の 南郊 に於い て前日 ら れ
て い た こ と が知 ら れ る 。
(9) 山 田 統 「 占 卜 と 祭紀」 窪徳忠 ・ 西順蔵編 『中国
文化叢書 6 : 宗教』 大修館書底 1967 p28 
出石誠彦 「祉を 中心 と し て み た る 世稜考J �支
那神話伝話の研究j] 1942 
(10) �一統志』 京師 恩把壇の項 よ り 在 中興功臣廟
之左後， 西向 明命元年 (1820) 設奮忠節功臣壇
所。 致祭内外死事官兵。 正中設牌位ー， 題本朝勤
努王事職官牌位之霊。 左右各設牌位一， 鐙題勤努
玉事吏卒之霊， 東西相向。 歳以春秋祭 功 臣 後 乙
日 ， 命承府官致祭。
(11) �一統志』 富安省 山川壇の項 よ り 在福履村
成泰11年 (1899) 移鷲 原在龍淵村
U2) André Coué “ Dotrines et Ceremonies Religi­
euses du Pays d'Annamite" Bulletin de la Soci品t邑
des Etudes lndochinoises de Saigon 1933 no. 3 
pp. 129-130 
問 先農壇が農業生産の農穣 を祈念す る た め の壇で
あ る と の性格づ け に つい て は 『一統志』 京師向壇
の 項参照。 ま た André Coué ; op. cit . p. 130 参照
仕掛 『一統志』 河静省 属祭壇の項 よ り 在石河原系大
奈社。 富安省 迎春壇の項 よ り 在同春豚平隆村
と の在地が知 ら れ る 。
(1日 河静省 と 富安省 に は共に先農壇が見 ら れ な い。
先農壇が見 ら れ な い の は両省 に 限 っ た こ と で は な
い 。 す な わ ち ， 寧順道を例外 と し て 除い て も 広治
省 と 承天府に も 先農壇は見 ら れ な い 。 そ れ ゆ え ，
地理的関係 だ け か ら 先農壇 と 属祭壇 と の結びつ き
を結論づ け る こ と はで き な い 。
(1日 『一統志J 辺和省 城陸廟の 項 よ り 在省城西，
福正勝平城村 紹治元年 (1841) 建， 常年春秋仲
祭以 中 庚 日 。
間 河伯 ・ 風伯 ・ 雨邸 と い ヮ た諸神は ， 必ず し も グ
ェ ト ナ ム 民衆の特徴的祭神で あ る と は言い難 く ，
古代中 国 に おい て も 同神に対す る 祭紀 が認め ら れ
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る 。 山 田統 「前掲論文j] p26 参照。
側 こ こ で言 う 歴代帝王閣は各歴朝の帝王諸廟 を意
味す る 。
(1司 中折の清化 ・ 父安 を北折 に含め て考え る と ， こ
の北折平野部 に歴代帝王腐が集中 し て い る 傾 向
は ， さ ら に顕著 な も の と な る 。
(加) 祭把 内容か ら 判断す る と ， 祭杷対象が水神で な
く と も 水神系列に入 る も の も あ る が， こ こ で は祭
杷対象上広い意味で水神 と 関わ り を 持っ と 考え ら
れ る も の と し た。
ω r同慶御覧地輿誌図j] p145 参照。
(22) 宗廟の祭胞 につ い て は ， 京師皇城内 に置かれて
い る 五廟が 中心 を な す。 すな わ ち始祖廟 と し て の
太廟 と 四親廟 と し て の世廟 ・ 重量廟 ・ 輿廟 ・ 共宗廟
で あ る 。 If一統志』 京師 皇城付図 に よ れ ば， 四
親廟は太廟 に左右 し て お かれ昭穆が見 ら れ る 。 た
だ京城内 に お け る 宗廟祭砲 は 院朝の祖先祭前日 に す
ぎず， 嗣 ・ 廟 ・ 壇 と し て 分布す る 諸省 の祭胞 と の
関わ り は薄い も の と 思われ る 。 清化省の原廟 と 澄
国公廟 を加え る と 天子の宗廟祭前日数は七廟 と な る
こ と か ら ， 原廟 と 澄国公廟が宗廟祭純系列で あ る
こ と が知 ら れ る 。 な お， 宗廟祭胞 を 院執が重視 し
てい た こ と は南郊壇 に お け る 祭杷 か ら 知 ら れ る と
共に ， 君主権の絶対化 を 知 る 一指標 と な る も の と
も 思わ れ る 。
間) 功臣祭柁 の 内容 に は勲功の あ っ た 臣下， と り わ
け武勲 を 立 て た者 の功績 を 賞揚す る 場合 と ， 忠 臣
・ 義臣 の将士の慰霊 と 招魂 を な す場合 と が あ る 。
伝承中 の諸功績 を 立 て た者 に 関 し て は英雄神信仰
と も 複合す る も の と 思われ る 。
倒) 関聖が 中 国 の 関羽 を肥 っ た も の で あ ろ う こ と は
推察 に難 く な い 。 し か し ， そ の祭杷 内容が定かで
な い た め ， 関聖廟 に 関 し て は本文中 で分 け た よ う
tこ一応区別 し て保留 し た。 『一統志』 南定省 関
聖廟の 項 よ り ， 在省城 (美禄豚〉 南門美禄J孫明郷
社 紹、治 2 年 (1842) 建。 父安省 関公廟の 項 よ
り 在省城南， 宜禄懸i也 明命18年 (1837) 属省
員造 今列在杷典。 宣光省 関公廟の項 よ り 在
成安!採縮羅社 (省城) 南 明命14年 (1833) 建
山西総督禁文徳， 進兵農文雲。 過届謁展蹴平。 蒙
準給贈救。 興化省 関公腐の項 よ り 在水尾明郷席
側 『一統志』 平j贋省 神農廟の項 よ り 在禾多鯨
平水村 炎帝 ・ 黄帝 ・ 后稜三位 俗名神農廟。 }I頂
城正鎮院文振奏請杷丞一人， 奉準許之。
神農廟 に お け る 祭相対象で あ る 炎帝 ・ 黄帝 ・ 后稜
の祭刑巳 が 中 国古代三皇五帝神話 に位置す る こ と は
言 う ま で も な い が， こ れ ら の神々 が グ ェ ト ナ ム で
祭相対象 と な っ てい る こ と に ， ヴ ェ ト ナ ム が
Smaller Dragon と 呼ばれ る 一つ の 由縁があ る よ
う に思われる 。
協，) If一統志』 平}I展省 建置沿革 禾多県の項参照 。
印') If一統志』 広平省、 三座顧 の項 よ り 在省、城西
北 豊禄!騒地 明命 2 年 (1821) 建
問 『一統志』 京師 武廟の項 よ り 在京城外之西
安寧社， 明命16年 (1835) 建。 正 中案奉周 尚 父 ・
菱太公牌位， 東序配斉管仲 ・ 呉孫武子 ・ 漢韓f言 ・
唐李靖 ・ 李成 ・ 明 除達六位， 西序配薄 田 穣茸 ・ 漠
張良 ・ 諸葛亮 ・ 唐郭子儀 ・ 宋岳飛五位， 友康従市巴
陳朝陳国峻 ・ 本朝抗有進 ・ 尊室曾 ・ 右燦従市巴禁朝
繋魁 ・ 本朝院有鈴 ・ 庇文張。 歳以春秋二仲 ， 文廟
祭後一 日 ， 用 巳 日 派武班大臣致祭。 庭之前竪武功
石碑三 〔明命十七年 (1836) 立， 嗣徳二年 (1825)
継立〕。
問1) If一統志』 京師 火神廟の 項 よ り 在香茶懸富
春社 明命 6 年 (1825) 建 一座三問。 歳以六月
二十三 日 ， 地方官致祭。
(湖 同様な地方官の致祭 に な る も の に河伯j靭や南海
竜王廟が あ る 。 こ の よ う な 地域性の強 く み ら れ る
神位に対 し て ， 風伯や雨師の よ う な天の 内容 に 関
る 神位に対 し て は ， 二三品官に よ る 致祭で あ る 点
は ， 国家祭胞 の ー傾向 を表 し て い る と 思われる 。
倒 『一統志』 京師 火磁神廟の項 よ り 在富春社
明命 7 年(1826) 建。 一座三問。 歳以九月 初一 日 ，
神機管衛致祭。 同慶元年撤， 合杷子火神廟。
Leopord Cadiらr巴 “ Le Cult巴 des Armes à 
feu " Bulletin des Amis du Vieux Hué， Ha n白1
1925 pp. 121--126 
開 歴代帝王廟祭肥 の基本的性格は各王廟の社複 を
受 け つ ぎ， 諸帝の事績 を 賞揚す る こ と に あ っ た と
思われ る が， 占城や真臓 の皇帝 ま で肥 っ て い る の
は ， 鎮魂 を 目 的 と す る と と も に ， ヴ ェ ト ナ ム が領
土国家 と し て血縁性 を失 ヮ て き た た め に ， 被征服
族で あ る 占城や真臓 と い っ た亡国の社 も 杷 る こ と
に な っ た も の と 恩わ れ る 。
間) ヴ ェ ト ナ ム に おい て天地が合杷 さ れ て い る こ と
は グ ェ ト ナ ム のー特性 と 思われる 。 すな わ ち ， 中
国 で は天 と 地は別に記 ら れ て い る の に対 し グ ェ ト
ナ ム で は天地が一体な も の と し て杷 ら れ て い る 。
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(34) 社稜壇 を は じ め と す る 三壊三廟は全国諸省 に お
い て み ら れ る が 11一統志』 凡例に 山川 ・ 社稜 ・
諸壇， 其規制特詳於京師志。 余省但志共所在。 他
如規制無甚異者略之。 と あ り ， 京師に おい て特 に
詳 し く ， 他の省 に お い て は 異例な き 場合 に は略 し
で あ る こ と が知 ら れ る 。 それゆ え ， 本稿 に お い て
は京師の記載に依 っ た。
側 『一統志』 京師 先農壇の項 に よ れ ば， 在京城
内西北， 厚生 ・ 安宅坊 明命九年 (1828) 建壇一
成， ílîU方， 南向。 謹按明命八年(1827) ， 聖祖仁皇
帝議復古f担1)， 開積回 ， 行期耕趨， 歳以四月 下 旬択
吉挙行。 承天府予欽命致祭。 又按明命九年(1828) ，
建具販殿子諸国所， 又子永津園営建務本堂一座，
以為演耕之所。 十一年(1830) ， 撤減具服殿。 紹1台
五年 (1845) ， 改建務本堂子豊i宰園。 嗣 徳 三 年
(1850) ， 準子具服奮祉， 暫建大次一座， 以為駐麗
之所。 成泰十五年(1903) ， 喜見耕豪及収穀亭左右従
耕家再行修補。 十七年(1905) ， 神倉従耕家二連量
減再構車庫， 毎連各三問。
(湖 r一統志』 承天府 山川壇の項 に よ れ ば， 在香
水県楊春上社 嗣徳 5 年 (1852) 建
。7) 11一統志』 京師 文廟の項 に よ れば 在京城外
之西， 安寧社， 南向。 廟制， 正堂五間二慶， 前堂
七間， 東西日提各七問。 正 中 禽奉至要先師孔子神
位， 左右四禽設顔子 ・ 曽子 ・ 子思 ・ 孟子四配神
位， 東西案設関損 ・ 再耕 ・ 舟手話 ・ 宰予 ・ 端木賜 ・
舟求 ・ 仲 由言 ・ 僅 卜 ・ 商高H . 孫自市 ・ 有若 ・ 朱煮十
二哲神位 〔原十哲， 明命八年(1827) ， 準升列有若
・ 朱j京二位]， 東西庶十四案以先賢先儒従前日 。 庭
前建碑 事二， 左様恭鋭 意祖寧皇帝論外 威不符親
政。 謹按， 園初文廟在朝山社， 前日以神像。 容尊庚
寅五年(1770) ， 移子隆湖社。 嘉隆七年(1808) ， 移
今所， 埋蔵神像， 改題碑位。 歳以春秋二仲上丁親
祭。 八年(1809) ， 準以丑 ・ 辰 ・ 未 ・ 成毎三年一親
祭， 命文班大臣摂祭。 明命十六年(1835) ， 改定春
祭以郊後丁 日 ， 秋祭以八月 中了。 又按， 明命 ・ 紹
治 ・ 嗣徳年間， 奉列聖辰常親往行F事実礎， 又命駕
視事。 成泰七年(1895) ， 再行修補。
側 『一統志』 京師 都城陸廟の 項 に よ れ ば， 在京
城内之西衛園坊 嘉隆 8 年 (1809) 建 正堂 ・ 前
堂各三間， 左右従紀各五問。 正 中 前日都城陸， 左右
配以諸省城陸。 明命二十年(1839) ， 裁省配位。 歳
以春秋二仲祭社稜後庚 日 ， 命武階官致祭。 成泰二
年(1890) ， 撤下重修停得浄好。
自由 『大南一統志』 京師 会同廟の 項 に よ れば， 在
朝山社 嘉隆 2 年 (1803) 建， 明命 7 年 (1826)
移。 嘉隆二年 (1803) 建 子順安j凡 明 命 七 年
(1826) 移今所。 廟制， 三間二度。 正 中 開設牌位
ー， 書上等陽神列位， 左一開設牌位二， 一書中等
陽神列位， 一書下等陽神安Ij{立， 右一間隠以惟幕設
牌位三 ， 一書上等陰神列位， 一書中等陰神列位，
一書下等陰神列位， 東慶設牌イ立ー， 書t苦境土地 ・
龍神 ・ 五方 ・ 河伯 ・ 水官諸神位， 西慶設牌イ立ー，
書先師 ・ 土方 ・ 音量君 ・ 住宅諸神位。 歳以春秋， 命
地方官致祭。
(制 中 国 に お い て は陰陽 を神 と し て 肥 る こ と はみ ら
れ な い よ う に思 う 。 陰陽 を も 神 と し て和 っ て受容
す る 仕方 に ヴ ェ ト ナ ム の特異性 を 窺い得 ょ う 。
日1) 神 を 上 ・ 中 ・ 下等 に 分け る と い う 特長 は 『類誌』
礼儀誌 祭告重量誓之礼 百神祭 の 項 に
主翼神尊慶徳四年(1652) ， 定春祭種物例， 令上下
中等諸問。
と あ る こ と か ら ， 慶徳四年 (1652) か ら そ の区分
は あ っ た も の と 思われる 。 そ の 行礼上の差は 『類
誌』 同項に詳 しい。 ち な み に こ の 神 を三等 に分け
る 考 え 方 は 日 本に おい て も み ら れ， 11古事類苑』
神祇部 八社格 の項に
神有三等， 大社 ・ 中社 ・ 小社是品。
と あ る 。 た だ ， ヴ ェ ト ナ ム に お け る 上 ・ 中 ・ 下の
区別が社格の 区別に よ る の か祭神そ の も の に 関わ
る 区別 か は定か で な い。 後考 を 侯つ 。
(42) 11一統志J 京師 歴代帝王廟の 項 に よ れば， 在
京城外之南， 陽春社， 南向 明命 4 年 (1823) 建
廟制， 正堂五室， 東西燦各五問。 中一室， 正中
伏義氏 ， 左一神農， 右一黄帝， 左二唐尭， 右ニ虞
舜， 左三夏国 ， 右三商湯， 左四周文， 右四周武。
左一室， 淫陽王 ・ 務龍君 ・ 雄王 ・ 士王 ・ 丁先皇。
右一室， 君主大行 ・ 李太祖 ・ 聖尊 ・ 仁尊。 左二室，
陳太尊 ・ 仁尊 ・ 英尊。 右二室， 君主太祖 ・ 聖尊 ・ 荘
尊 ・ 英尊。 東庶， 風后皐陶龍伯益， 停説， 太公望
召穆公虎 ・ 院旬 ・ 君主奉暁 ・ 蘇憲誠 ・ 陳 日 矯 ・ 張漢
超 ・ 院蛾 ・ 家念 ・ 黄廷愛。 西庶， 力牧后愛， イ白夷
. 伊予 ・ 周公旦召公爽方 ・ 叔洪献 ・ 李常傑 ・ 陳国
峻 ・ 沼五老 ・ 丁列 ・ 著書魁 ・ 鄭惟俊 ・ 鴻克寛。 成泰
十四年 (1902) 重修。 謹按， 明命十一年(1830) ，
準改1肥土王子文廟従紀之列， 再省君主英尊一位。 十
六年(1835) ， 準遷杷太公望子武廟正案。 又按， 祭
日 ;歳以春秋二仲潟吉。 明命七年(1826) ， 準定如遇
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慶典駕詣行f直， 徐著皇子諸公欽命， 在正旦端楊，
筒派文官三品以上一員充之。 十一年(1830) ， 停省
端陽種。
(43) 士王 を 皇帝 も し く は それ に準ずる も の と す る か
否かは史家の歴史観に よ っ て 異な る 。 例え ば 『全
書J に お い て は外紀全書 巻之三 に 土 紀 が あ
り ， I士王」 と し て扱わ れ て い る の に対 し ， IT'欽
定越史通鑑網 目 』 に おい て は 「土玉紀」 を見 い 出
す こ と は で き な い 。
(4品 明命11年 (1830) に な っ て禁の英尊 と 士王が歴
代帝王廟か ら は ず さ れて い る こ と よ り 明命同年期
に お け る 史観の変化 を窺わせ る 。
(羽 『一統志』 京師 武廟の項 に よ れば， 在京城外
之西， 安寧社， 明命16年 (1835) 建 廟制， 正磁
三間二度， 前櫨五間， 左右両照各五問。 正 中案奉
周 尚 父 ・ 美太公牌位， 東序配費管仲 ・ 呉孫武子 ・
漢韓信 ・ 唐李靖 ・ 李成 ・ 明徐達六位， 西序配聖書 回
議宜 ・ 漠張良 ・ 諸葛亮 ・ 唐郭子儀 ・ 宋岳飛五位，
左康従軍日陳朝陳国峻 ・ 本朝庇有進 ・ 尊室曾， 右燦
従市日書喜朝繋魁 ・ 本朝院有鐙 ・ 院文張。 歳以春秋二
仲 ， 文廟祭後一 日 ， 用 巴 日 派武班大臣致祭。 庭之
前竪武功石碑三 〔 明命十七年 (1836) 立， 嗣徳ご
年 (1849) 継立〕。 四 囲綴壇， 前三 関 門 ， 棲ー。
堵之外有宰牲所。
側 『一統志』 京師 中興功臣廟 の 項に よ れば、，
在香水豚天禄 ・ 葦野社 嘉隆 9 年 (1810) 建正堂
・ 前堂各七問。 前日安透郡::E尊室受 ・ 懐国公武性以
下凡二百五十八位。 十三年(1814) ， 増入掌中軍郡
公院文張 ・ 掌神武軍郡公活文仁二位。 明 命 三 年
(1822) ， 又増入都統制郡公院文謙 ・ 掌象軍君.�公院
徳J I ' ・ 掌営武文諒 ・ 院廷得四位。 嗣徳四年(1851) ，
又増入部徳超 ・ 家光定 ・ 鄭懐徳 ・ 呉仁静 ・ 院廷徳
・ 沼登興 ・ 張進賓 ・ 侃文孝一位。 祭以春秋社祭後
甲 日 ， 命武班一品大臣致祭。
「窪録』 正編 第一紀 巻之四十 の項 に 中興
功臣廟の記事が詳 しい 。
(47) IT'一統志J 京師 開国功臣廟 の 項 に よ れ ば，
在中興功臣廟之左 明命元年 (1820) 建 正堂 ・
前堂各七問。 和太師弘闘公陶維慈 ・ 太保英国公院
有進 ・ 太停静国公院有鐙 ・ 神機営都統制永安侯鼠
有鏡凡四位。 祭 日 奥 中興功臣廟向。 改開園主力臣欝
未有専廟， 遇春秋祭， 設壇子 中興功巨廟之左。 至
是即基壊建廟抗日之。
『寒録』 正編 第二紀 巻之四 秋七月 の 項 に
詳 しい 。
倒) 公位 と は， 太師 ・ 太保 ・ 太伝の三公 と 都統制 を
こ こ で は意味す る も の と す る 。
(4日 『寒録』 正編 第一紀 巻二十四 に記 さ れ て
い る 文階品級 に よ れば， 文階一品之上に 「三公」
と あ る こ と か ら 空名 と は思え な い。
側 『一統志』 京師 忠節功臣廟 の 項 に よ れば，
在中興功臣殿之右 明命元年 (1820) 建 正堂 ・
前堂各五問。 間掌善寺郡公院有瑞 ・ 院久逸以下凡ー
百十四位。 六年 (1825) ， 増入該奇院科堅一位。
祭 日 輿開 園功巨樹向。 按忠節功臣 欝 禾 有 専廟。
春秋祭， 設壇子 中興功臣廟之右。 明命初， 以此慮
有水道， 乃子左後西向設壇紀之。 七年(1826) ， fl:5纂
水道， 改建廟子其右。 成泰二年(1890) ， 準将功臣
三廠 〔 中興 ・ 開 国 ・ 忠節〕 撤下， 子 中興廟蓄基，
構作一座。
r寒録』 正編 第二紀 巻之四 秋七月 の 項 に
詳 しい。
(51) If'一統志』 京師 恩前日壇 の 項 に よ れば， 在中




臣後乙 ß ， 命承府官致祭。
間 『一統志』 京師 河伯廟 の 項 に よ れば， 在富
禄勝河中社順直i巷 嘉隆14年 (1815) 建 一座三
問。 歳以春秋二仲祭曾同廟後一 日 ， 命地方官致祭0
(53) If'大南一統志』 京師 南海竜王廟 の項に よ れ
ば， 在順安爪沙分 嘉隆12年 (1813) 移 嘉隆初
在香水蘇陽春社， 十二年(1813) ， 移今所。 名 目 順
安海 口神洞， 明命三年 (1822) ， 改今名 。 一座三
問。 正 中 南海龍王神位， 左順安海 口 思 賢 海 口 神
位， 右河伯神位。 歳以春秋二仲祭社後発 日 ， 及仲
冬上受 日 ， 命地方官致祭。 謹按， 明命年間聖租仁
皇帝御製霊異記動碑， 建亭子廟門之左。
剛 ]1庚安訊沙分に 南海竜王廟が位置す る と 共に 南海
竜王廟の左に風伯廟が位置す る 。 こ の こ と か ら順
安海 口 の神 は水神 中 に あ っ て も ， と り わ け霊威の
強い神位で あ る こ と が知 ら れ る 。 j頃安 cì毎) 訊 口
の 沿革 に つ い て は ， IT'一統志』 承天府上 「閥訊」
の項に詳 し い 。
(同 『一統志』 京師 思賢海 口;神岡 の項 に よ る と ，
在思賢仇 口 明命 6 年 (1825) 建 嘉隆年間附紀
子順安海 口 神初。 一座ー問。 原名思容， 紹治元年
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(1841) ， 改今名。 春秋二仲， 訊守禦致祭。
「一統志』 承天府 思賢神澗 の項に よ る と ，
在富市長豚栄手口社山西北 明命 6 年 (1825) 救建
思賢海 口 之神 奮附紀子南海龍王廓
倒 『一統志』 京師 風伯廟 の項に よ る と ， 在南
海龍王廟之左 明命 7 年 (1826) 建 正堂 ・ 前堂
各三間， 合為一座。 正中市巴風伯之神， 左 雲師，
右雷師。 歳以春秋二仲祭社複後 巴 日 ， 二三品官致
祭。
間 Hoàng TrQng Miさn ‘ ThíÌn Sét ' “ Viçt Nam 
Võn H9C Toàn Thu' 1 "  Quô'c Hoa Xuâ't Bån 
Sài Gòn 1959 pp. 62-63 に おい て雷神が， ま
た ibid . pp. 64-65 に おい て は ‘ Thまn Gi6 ' の
項が あ り 風伯の神の祭抱が紹介 さ れて い る 。
側 『一統志』 京師 雨師廟 の項に よ る と ， 在呑
水豚陽春社 明命 7 年 (1826) 建 正堂 ・ 前堂各
三間， 合為一座。 正 中間雨師之神， 左雲師， 右雷
師。 歳以春秋二伸祭社稜後巳 日 ， 二三品官致祭0
(59) Hoàng TrQng Mi色n ‘ Th設n Mu'a ' op. cit pp. 
63-64 に雨師之神に対す る 紹介が あ る 。
側 Hoàng TrQn Miêng ‘ Th重n L凸'a ' ibid， p. 65 
に火神 に つ い て の紹介が あ る 。
的1) 致祭者につい て は礼部に 関係す る 致祭専門の官
僚がみ ら れ る 。 詳 し く は 『家例』 巻之弐 の 「大
南故典吏科輯編」 文階以下に詳 しい。 と り わ け従
四 品か ら澗祭司 ・ 調祭使 と い っ た祭肥官僚の存在
が確認 さ れ る 。 こ の こ と は ， 民間信仰 を 国家的祭
杷体系 を確立する こ と で一般の信仰か ら 分離 し，
国家的宗教 と し て の特権的位置 を確保 し よ う と し
た と の本稿で の結論 を補強す る も の と 恩わ れ る 。
捌 祭 日 は春秋二仲 を以 つ て な さ れた場合が多い。
それ ゆ え ， 秋 に於い て も 同様の致祭順で 日 程表が
で き て い た も の と 思われ る 。 ま た， 火神廟で は六
月 二十三 日 を ， 火磁神廟で は九月 初一 日 を 祭 日 と
し てい る 。 歴代帝王廟に おい て は春秋二仲の 吉 日
を選んで致祭 さ れてい る 。 し か し， 致祭 日 の基本
的な規準は南郊壇の春祭 を 以 っ てする も の と 思わ
れ る 。 院朝初期に おい て も ， 南郊の祭 り を な す 日
を決定す る 規準は二転 ・ 三転 し て い る 。 し か し，
基本的に は仲春を も っ て致祭 日 に 当 て る よ う で あ
る が， そ の 前後の 吉 日 を 選ぶ こ と に よ っ て決定 さ
れ る 。 詳 し く は 『会典』 巻八十五 礼部 祭統
「杷期」 の項を参照。
附 宗廟祭市日 の致祭者につい て は， 11会典』 巻十
�部 官制 「左右洞祭二司」 な ら ひ9に巻四 尊人
府 職割 「摂祭承祭j に詳 しい。
側 内容別系列におい て は 内容 を 把 え る 規準が明 ら
か で な い 。 祭肥対象を 中心 と すれば天 ・ 地 ・ 人の
三分類が可能であ る と 思 う 。 す な わ ち 自 然現象 を
天文 ・ 気象 と 地理的風土の諸様相 に二分 し た う え
で ， 人文現象 を加え る と 三分類 に な る 。 さ ら に各
対象 を細分する と 分類の意図 は薄れ る が具体性に
近づ く 。 本稿の分類以外に も Ngyu�n Viín 
Khoan 氏 は “ Essai sur le Ðình " Bulletin de 
Ecôle Français de Extreme Orient， Tome 30， 
1930 p. 116 で ト ンキ ン に お け る 鎮 守 神 を 天 神
(Thiên- thân) と 人神 (Nhân- thân) に二分 し て
い る 。 本稿で は一つ の分類例 と し て表 XV の よ
う に分 け た。 宗廟 ・ 雲雨風雷 ・ 山海江津 ・ 天下神
祇 ま で の諸祭紀 は南郊壇の天地の祭把 に対応する
も の で あ り ， 功臣 ・ 農業 ・ 歴代帝王 ・ 儒悌道教祭
前日 は人文現象 と で も 言 う べ き 内容 を 持 っ た も の と
し て指定 した。
間 表XV の 内容系列か ら言 え ば農業祭杷 に入る が，
社稜の祭市巴 は異な っ た意味 を 持つ た め に 別 記 し
Tこ。
閥 横軸 に考え た祭記序列は実際に 国家に よ る祭品
・祭器の差 と し て表わ さ れ， 11大南曾典事例撮要』干し
部 「杷享 」 に凡前日有三等 と あ り ， 大和 ・ 中市巳 ・ 筆記
に よ っ て 区分 さ れ る o し か し ， 縦軸に 考え た主神
と 従神の 関係， 従神 と 陪神の 関係， ま た 内容上の
類似性か ら 同系統内での 実態的従属関係 は論証 し
難い側面 を 持つ。 横軸の各壊廟の 実態的差異を 実
証す る も の の一つ に祭品があ る 。 本稿で は論及 を
省い たが， 11会典』 巻八十五 礼部 祭統 「祭品j .
r大南曾典事例撮要』 巻之三 礼部 「問享J， II家例』
巻之壱 「諸廟殿畑灼」 並びに 「年祭期合周平L品」
の項に詳 しい 。
こ れ ら祭品 ・ 祭期につい て は別論に委ね る 。
(67) Henri Maspero “Etudes D'Histoire D'Annam" 
Bulletin de Ecôle Français d' Extreme Orient 
Tome XVI No. 1 ， 1916. pp. 1-55 
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表 E 文廟 ・ 会同廟 ・ 城陵廟以外 の祭市日系列






北折平野部 (38廟)， 中折 ( 9 廟〉京師 ( 6 廟) ， 清化省 ( 2 廟)
南折 ( 2 廟) ， 広平省、 ( 1 廟〉京師 ( 3 廓)
北折 ( 2 廟) ， 父安省 ( 1 廟)
表E 南郊壇 に 組 ら れ る 祭市E対象
�I 左 配 右 配
正中案合和 天 地
一 案 奉 太祖嘉隆臭帝 世 祖 高 皇 帝
第一成 ニ 案 泰 要 祖 仁 皇 帝 憲 祖 章 皇 帝
三 案 奉 翼 宋 英 皇 帝
大 明 夜 明
一 周 天 星 宿 山 海 江 津( キ )
第二成
一 雲 雨 風 雷 jfi 陵 墳 街
四 太 歳 月 将 天 下 神 抵
( * )  肇祥 ・ 啓運 ・ 興業 ・ 天授 ・ 孝山 ・ 順道 ・ 謙山 山神
表N 社稜壇 の建壇期分類
嘉隆 5 年 | 明命畔 | 明命14年 | 明命15年 | 明命16年 i 明命17年 | 明命20年 | 不
京 師 | 海 陽 両 平 清 イ乙 南 内 太
父 安 諒 山 輿 安 河
慶 華日 興 イじ 富
平 定 宣 光
広 治 北 寧










(13 6壇%) 1| 7(25壇%) 1| (4122 9壇%〕 |i 〔13 6壇%〉 |i (1M壇%〕 || (1M壇%〉 || (27. 1壌%〕 || (1301壇%) 
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先農壇の建壇期分類
明命 4年 I明命 9 年1|明命13年l|明命14年 1同命15年I明命16年 I明命17年I明命18年 1間命20年I明命21年 I 不 明
太 原
寧 平
定 祥 北 寧
山 西
平 順



































































1 壇 I 1 壇(4 2%) 1 (4. 2%) 1 檀 i(4. 2%) I 
李 聖 哲恒竺土壁竺竺 | 嘉隆 3 年 1 嘉隆 4年 l 嘉l盗 8 年 同時 | 平16fp I ;号隆17年
十ケ 和 \ 安 [ 慶yrV 1 広
l L 7要 J!E L 7要 | L 7ド 4UE1JE--1:!?
平
表VII
1 廟3 . 7% 
河
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紹治 2 年 | 紹治 3 年 | 紹治 4年 i 紹治 5 年 | 紹治 6 年 | 嗣徳27年 | 不 明 ..��I 廟数 I % 
高 平 輿 化 安 江 1 慶
和
承 天 府 河 静 北 寧 嘉隆期 5廟 16. 1% 
太 原 南 定 富 安
海 陽 広 治 明命期 3廟 9. 7% 
広 安 紹治期 19廟 61. 3% 
平 JI頂 嗣徳期 1廟 3. 2% 正，..，_己， 祥
永 隆 不 明 3廟 9. 7% 
272 6廟% I|
2
6 . 5廟% || 13 . 2廟% l! l3 . 2廟% 1| 13 . 2廟% [1 13 . 2廟% !| 39. 7廟% 
嘉隆 1 年 | 嘉隆 2 年 l 嘉隆 6 年 ! 嘉隆 8 年 | 嘉 隆 初 | 明命 2 年 | 明命14年 1 明命昨 | 紹治 1 年






13 2廟% |i I3 2廟% 11 13 2廟% |l 13 2廟% |1 13 2廟% 1| 13 2廟% |! 13 2廟% |l l3 2廟% i( 272 6廟% 
I \. 7男 ( L 7要 l L 7要 I \. 7要 I \. 7要 l
安
1 廟3. 7% 
66. 7% 
18 . 5% 
14. 8% 
1 廟3 . 7% 
100% 27 廟100% 
廟廟廟00Fb4 
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4 廟14. 8% 1 廟3. 7% 
城陸廟建廟期別分類
1 廟3. 7% 
1 廟3. 7% 
1 廟3. 7% 






牌東 震 | 設
西 慶 | 設 牌
嘉
1 廟3. 2% 
1 廟3. 2% 
1 廟3. 2% 
1 廟9. 7% 1 廟3. 2% 
1 廟3. 2% 
隆 初 | 明命 2 年 | 明命 8 年 | 明命昨 i 明命14年 | 明命時 | 明命17年 | 明命2咋 | 明命21年
I \ 2要 1 2 5要 I \ 2要 l 3 7男 l 1 廟3. 2% 1 廟3. 2% 2 廟6. 5% 
明
化安治
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左四 左三 左二 左一 正 中 右ー 右二 右三 右四
周文 夏再 唐発 神農 伏主義氏 黄帝 虞舜 荷揚 周武
左 一 室 1 右 一 室 | 
( 型 土王， 雄主' 翌朝竺E献花竺祖， 聖尊'竺 ( 
左 二 室 1 :  右 二 室 ! 
英尊 仁尊 陳太尊 11 禁太祖 聖尊 荘尊 笑尊 | 
西 燦 i 東 燦
| カ牧后抵 伯夷， 伊予， 周公ι 召公 i | 風后皐陶竜伯益， 伝説， 太公望， 召穆
i 爽方， 叔洪献， 李常傑， 陳国峻， 泊五 | l 公虎， 腕旬， 君主奉暁， 蘇憲誠， 陳 日 矯
|杢 丁列， 翻， 丹空ゾ馬克寛 時主竺竺竺全竺竺
表XlI 武廟 に お け る 祭記対象
正 中 奉 案
陳朝陳国峻， 本朝鼠有進 尊室会 妻定朝喜望魁， 本朝院有鐙 民文張
表XIII 中 興功臣廟 に お け る 祭杷対象
紀 安辺君目玉尊室受， 懐国公武性 以下凡二百五十八位
(嗣徳 4 年 (1851) 増入) 塑箆謹 ・ 墾主室 ・ 堅堕盤 ・ 皇主賛 ・ 堕墨優 ・ 童垂塑 ・ 藍進呈 ' m主き
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表XIV 廟 ・ 壇 の 致祭者別分類
致 祭 者 i 該 当 壇 廟 名 | 
皇 帝 | 南郊壇， 太繭， 世廟， 肇廟， 輿廟， 他 3 廟 l
i 大 臣 | 社蝿 i 文 班 大 臣 | 文廟 | 
武 班 大 臣 | 武廟
武班一品大臣 | 中興功臣廟， 開 国功臣廟， 忠節功臣廟
二 ・ 三 品 官 | 風伯廟， 雨師廟
文官三品以上 | 歴代帝王廟
神 機 管 衛 | 火磁神廟
武 階 官 i 城陸廟
[ソ 官 | 即日壇官 | 会同廟， 河伯廟， 南海竜王廟， 火神廟
表XV 国家祭加 の 内容別諸系列
祭 市日 系 列 該 当 壇 廟 名
i 太廟 ・ 世廓 ・ 肇廟 ・ 興廟 ・ 恭宗廟 ・ 原廟 ・ 澄国公廟
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